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erbarea naţională de 3/15 Maiu.
Şi totuşi s’a sfirbat! Stăpânirea ma­
ghiară, despotică şi plină de ură faţă de 
tot ce nu e unguresc, a oprit adunarea 
conchemată la Blaj, pentru sărbătorirea 
adunărei naţionale dela 1848, dar’ nu B’a 
îndestulit numai cu atâta, ci a oprit peste 
tot locul ori-ce conveniri româneşti, până 
şi petrecerile de joc, ce erau sfi se aran­
jeze în acea zi şi a silit pe vlădicii şi 
episcopii noştri £fi dee circulare preoţilor, 
ca nu cumva Ee pomenească la daruri pe 
martirii noştri din luptele anilor 1848— 9.
Astfel îşi face guvernul maghiar orgia 
sa de a călca libertatea şi a sugruma 
pietatea unui mare şi nobil popor, cum 
e poporul românesc, oprindu-’l sfi-’şi sfir- 
beze zilele mari din trecut şi pomenirea 
marilor fii ai sei. Tiranii nu pot suferi 
se vază pe alţii în libertate şi le place 
a împedecă ori-ce voinţă liberă şi dreaptă 
a popoarelor.
E întrebare însfi, că oare ajunsu-’şi-a 
guvernul maghiar scopul?
N u!
Nu, pentru-că el prin aceste opre­
lişti a voit sfi şteargă din inima Româ­
nului amintirea zilei de 3/15 Maiu, dar’ noi îi 
spunem, că putere lumească nu este, care 
sfi o poată face aceasta.
Dovadă, că cu toată opreliştea şi cu 
toată îngrijirea Bpionilor, poliţailor şi gen-
9
darmilor ungureşti, ziua de 3/15 Maiu 
s’a sfirbat în foarte multe locuri în Ardeal 
şi Ţeara-Ungurească, deşi din vina tirăniei 
ungureşti nu s’a putut sCrba cu pompa 
cuvenită.
Inima ne tresaltă de bucurie, aflând 
că ziua de 3/15 Maiu, s’a sfirbat ca o 
sărbătoare naţională a tuturor liomânilor 
de pretutindenea. S’a sfirbat în Ardeal, 
în Bănat, în Ţeara-Ungurească, apoi prin 
oraşele mari ale Europei, unde este tine­
rime de a noastră la şcoalele înalte, precum 
în Viena, Graz, Paris, Bruxela etc., s’a 
sfirbat în Bucovina şi au sfirbat-o cu mare 
alaiu şi în mod foarte frumos fraţii noştri 
din România, în toate oraşele şi şi pe 
sate. La sfirbarea din Bucureşti au luat 
parte şi Românii din Macedonia, aflători 
în România.
Astfel a aflat ziua de 3/15 Main pe 
întreg neamul românesc de pe faţa pă­
mântului unit în cugete şi s im ţiriceea-ce 
arată frumoasele sentimente ale Românilor 
şi este mult făgăduitor pentru viitor.
Eată un scurt raport despre serbă­
rile de prin diferite locuri:
Din împărăţia tirăniei.
începem cu convenirile şi sărbările ce 
s’an fâcat Ia Eomânii de sub oblăduirea un­
gurească.
Is t J ila j.
în Blaj nu s’a putut sărbători, do oare-ce 
au fost comandaţi acolo 000 de soldaţi pe- 
destri şi hueari. S'ritioi s’au adunat puţini, 
dlţlva fruntaşi din mai multe părţi şi au mai 
B03it vre-o 50— (JO de Moţi, tocmai din Albac, 
din satul iui Horea.
Corespondentul nostru ne scrie, că bravii 
Moţi albăcsoi aa plecat ca o săptămână 
înainte pe jop, tncunjarând piin munţi, ca să 
nu-’i oprească, gendarmii. Do abia tn jurul 
Blajului au auzit de oprire, dar’ au venit 
totuşi l i  Blaj, ca — se se Închine, pe urmele 
pe unde a umblat şi lattcu „al nostru", cum
li zic ei.
Am vorbit cu aceşti bravi şi asupriţi ţă­
rani, căci au venit la hotel unde se aflau 
fruntaşii veniţi Ia Blaj, Be ne vadă şi Efi-’şi 
npună răcazuriîe amare. Cel mai bătrân, a 
fost tn 1848 de 18 ani, şi Bpunea cu mândrie 
j cum a luat pirte la luptă sub comanda lui 
Iancu.
Fruntaşii întâlniţi aci s’au întreţinut cu 
ei, ’i-au mâogaiat şi apoi au plecat ducând 
salutarea dela Biăjeni celor mai harnici Ko- 
mâni: Moţilor.
Fruntaşii români, sosiţi la Biaj conve­




Yfi trimitem o călduroasă salutare 
frăţească de pe „Câmpul libertăţei* în' 
glorioasa zi de sfirbătoare naţională, care 
ne însufleţeşte, pentru cele mai înalte
FOITA.*
Pe „Câmpul libertăţei".
Din munţi şi văi, de pe câmpie 
Venit-au cete de Rom&ni,
Sfi jure toţi intr’o frăţie
Că robi nu sânt, nici vreau stăpâni.
Suflarea ’ntreagă românească 
Pe câmp acom s’a adunat,
Şi nu-’i Român sfi n’o privească 
Cu ochin ’n Iacrămi Înmuiat.
Un semn tăcere porunceşte,
Şi s’a sfîrşit ori-ce cuvânt,
O rugăciune Be ceteşte 
Şi toţi se pleacă Ia pămCnt.
,Amin“ din patru părţi răsună 
Pe loc ce corul a tăcut,
Şi mici şi mari, toţi Împreună,
De trei-ori cruce ’şi-au făcut
Un glas atuncia se ridică,
Mulţimea ’n loc se linişteşte,
Ca trăsnet aerul despică 
Cuvântul magic ce-’l rosteşte:
„De vreţi sfi se vestească ’n lume 
De ţtnta noaBtră şi-a dreptăţei,
Sfi dăm acestui loc un nume,
Sfi-’i zicem „Câmpul libertăţei*. 
.Juraţi cu toţi că nu veţi frânge 
Un jurămfint Bolemn şi sfânt,
Cât timp vom fi noi fraţi de sânge 
Şi drepţi stăpâni pe-acest pămfint.
„Treimea martoră ne fie 
Acum când noi aici jurăm 
Credinţă cătră ’mpfirăţie 
Şi tronului toţi ne ’nchiDăm.
„Un singur gând sfi ne ’nsoţească: 
Tot ce-’i minciună sfi zdrobim, 
Dnptatea ’n veci sfi ne ’ncălzcască, 
Pe cei vicleni să ’i osândim.
„Celor-co vreau prin asnpriro 
Pe noi Bau alţii sfi-’i supună,
Noi zid sfi fim de ’mpotrivire,
Sfi ’nfrângem lupta lor nebună.
„Din piept credinţa sfi nu moară,
Nici legea noastră 8*o schimbăm,
A limbei falnică comoară 
Noi cu sfinţenie s’o păstrăm.
„Când Ie vom perde noi pe ele, 
Luceafărul nostru s’a dus. —
Şi ce-'i un cer fără de stele ?
Şi ce-’i un Boare odat’apusî
„Jaraţi acum toţi într’o limbă 
Că robi n'om fi noi Ia străin. —
Un şoim tn vrabie nu se Bchimbă,
Nici bradul nu sfi face spin*.
A zis, şi ’ntreaga adunare 
Privirea cătră steag îndreaptă,
Şi toţi din piepturi strigă taro: 
„Jurăm, căci lupta noastră-’} dreaptă8.
Oviil Densufianu.
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ideale azi încătuşate: libertate, egalitate, 
frăţietate şi dreptate.
D r. V. Lucaciu (Şişeşti), lu liu  Co­
roianu (Cluj), Dr. Ştefan C. Pop 
('Arad), Dr. Georgiu Ilea (Cluj), D r. 
Casiu Maniu YCIuj), Aurel C. Domşa 
(Blaj), Dr. Elie Dctianu (Sibiiu), D r. 
lu liu  M aniu, (Şimleu).
*
Domnului Flourens, fost ministru, sena­
tor îa Paria ’i-a’a adresat în limba francesă 
următoarea telegramă, acoperită d9 aceleaşi 
Iscălituri: . •
„ Sărbarea aniversară a silei de 15 
Maiu 184.8, în care poporul român din 
Transilvania, inspirat de principiile li- 
bertâţei proclamate de generoasa Fran- 
cie, s’a declarat ca naţiune pe basele 
Ubertăţei, egalităţei şi frăţietăţei —  
este azi oprimată pnn  putere armată.
V i rugăm interpretaţi înaintea 
glorioasei surori durerea naţiunei ro­
mâne*.
*
O telegramă cam de acelaşi cuprins 
redactată în limba italiană, ca puţine modifi­
cări potrivite, s’a adresat şi ilustrului bărbat 
italian, Marquis B. Pandolfi, senator In Borna. 
Telegrama aceasta a fost asemenea iscălită de 
cei mai sas numiţi.
în  S ibiiu.
Papiu Ilartan ş i B ariţiu.
In Sibiiu 8’a fâcut ua frumos act de 
pietate, îu ziua de 3/15 Maiu, la mormintele 
iluştrilor noştri bărbaţi Papiu Hartan şi 
George Bariţiu, cari cu fapta au făptuit şi 
cu condeiul au scris istoria anului glorios 
1848.
Doamnele române din Sibiiu au simţit, că 
o datorie de pietate li-se impune de sine, 
faţă cu aceste morminte, cari zar, în apro­
piere unul de altul, sub umbra bisericei ro­
mâne dela Poarta-Tumului. S’au şi hotărît 
Îndată, printr’o spontană înţelegere, a procura 
două cununi pentru Împodobirea acestor scumpe 
morminte. Mai toate doamnele şi domnişoare 
din Sibiiu au contribuit spre acest scop şi 
s’au şi procurat două splendide cununi de 
frunze de laur şi fiori naturale, provăzute 
fiind fiecare cu câte o lată bandă de tricolor 
naţional cu o potrivită inscripţie comemorativă.
în 15 Maia, n., la 10 ore a. m., cele 
doue cununi au fost depuse la morminte prin
o delegaţiune a damelor noastre.
Ploaia curgea povoiu în momentul când 
delegaţiunea damelor a ajans Ia morminte. 
Deja în ziua premergătoare o mână pie îngri­
jise din vreme aceste scumpe locuri şi le îm­
podobise cu ghirlande da mălin (scumpie) şi 
cu cuncniţe de >nu m i uita*.
Astăzi Încă strălucesc cele două mari 
cununi ale damelor îotnâne din Sibiiu pe ilu­
strele morminte, vestind tainic pietatea noa­
stră cătră bărbaţii mari ai neamului şi ali­
pirea cătră credeai vieţei lor plină de lupte 
şi jertfe.
„ Tribuna* în tricolor.
„Tribuna*, falnica noastră foaie na­
ţională a sărbătorit în mod vrednic marea 
zi de 8/15 Maiu: Numărul cu datul acelei 
zile are în frunte o frumoasă dedicaţie 
în tricolor naţional: titula „Tribuna" gal- 




OMAGIU PRO FU N D  M EM O R IEI SCUM PE  
A BR A V ILO R  ROMÂNI, C A R I A U  CONDUS Î N  
L U P T Ă  POPORUL D E Ş T E P T A T  L A  NOUĂ VIEA ŢĂ.
, A D M IRA ŢIU N E E T E R N Ă  EN T U SIA ST ILO R  
A P O ST O LI A I  ID E II  N A ŢIO N A LE CARI P E  » CÂM­
P U L  L IB E R T Ă Ţ E U ' N E-A U  ÎN S C R IS  Î N  ISTO RIA  
N E A M U LU I STRĂLU CITA Z I  D E
3/15 MAIU 1848.
VICTIM ELOR T IR Ă N IE I Ş l  M ARTIRILOR  
U B E R T Ă Ţ E I  VECINICĂ Ş I  GLORIOASĂ POM E­
N IR E , CA VOT SO LEM N  D E  A Ţ IN lt N E C L IN T IT  
LA  CRED EU L PO LITIC  CO NFIRM AT P R IN  JU - 
R Ă M EN T U L CELOk 40.000 Ş I  S F IN Ţ IT  CU SÂN­
G E L E  Ş I  CH INU RILE D E  M A R T IR  A L E  ÎN A IN ­
TAŞILO R D E  ACUM O JU M E T A T E  D E  SECOL.
Sus in im ile !
în  Braşov.
Andretu Mureşianu.
Gas. Transilvaniei scrie: Flori, cununi 
de lauri şi stejar acoper azi mormântul şi 
monumentul bardului nostru naţional Andreiu 
Murăjianu. Acest omaj al pietăţei şi recu­
noştinţei ’i-s’a adus nemuritorului nostru poet 
din partea doamnelof române din Braşov, 
cărora nestându-le în putinţă de a serba în 
alt mod aniversarea de 50 de ani a me­
morabilei zile de 3/15 Maiu 1848, au ţinut
s8-’şi manifeste în acest chip nobilul lor simţ 
de stimă şi veneraţiune faţă de memoria lup. 
tătorilor noştri. Iu număr însemnat da- 
mele române s’au presentat azi după ameazi 
diu propriul îndemn, la mormântul lui 
dreiu Mureşianu, depunând fiecare intr'Q 
sărbătorească tăcere câte o frumoasă cunună 
de flori, după care au întrat în biserică la 
vecernie.
După eşirea din biserică, salutând încă 
odată mormântul poetului, o deputaţiune de 
dame s’a dus acasă la d-na văd. Susana An­
dreiu Mureşianu, pentra a-’i exprima în nH_ 
mele damelor române din Braşov veneraţiu- 
nea şi recunoştinţa lor faţă de memoria feri­
citului seu soţ. D-na Murăşianu adânc mişcată 
a mulţumit damelor române pentru aeeastă 
nobilă şi frumoasă atenţiune.
Birbarea inteligentei.
în preseara zilei de 3/15 Maiu un 
număr mai mare de membri ai societăţei 
române braşovene, doamne şi domni, repre- 
settâad aproape toate breslele, s’au întrunit 
la o cină comună îu casa de tir de sub 
„Tâmpa", Bărbând împreună memoria marei 
noastre zile istorice de 3/15 Maiu. Cei-ce 
au luat parte la această convenire au petre­
cut în frăţească armonie, îatre frumoase 
toaste, cântări şi musică naţională, o seara, 
plăcută şi însufleţită.
Amintim, că Gazeta Transilvaniei încă 
a sărbătorit în mod vrednic aniversarea zilei, 
având pe pagina primă o frumoasă dedicaţie 
încadrată, lotru pomenirea luptătorilor noştri 
dela 1848.
S&rbări pretutlndenea.
Ca să dăm rapoarte — deşi pe scurt — 
despre toate Bărbările, ce s'au făcut, nu avem 
loc în nrul de faţă. Vom continua cu rapor­
tul în numărul viitor, căci sărbările au fost
— cu deosebire în România, — frumoase şi 
înălţătoare, încât stlnt vrednice să aibă ştire 
despre ele toată lumea. Aci ne mărginim a 
înşira locurile unde B’au ţinut întruniri şi 
sărbări, cu observarea, că în cele mai multe 
locuri sfânta slujbă dzeească s’a ţinut sub 
paza de poliţie şi spioni.
Până şi în sfintele locaşuri au pătruns 
sbirii puterei 1
Eată locurile, de unde avem până acum 
ştiri despre sărbări: C luj, Oradea-mare, B i­
striţa, Budapesta, în mai multe locuri s'au
Ţiganii ia milieniu.
— A n e c d o tă  — 
de
Eman. Suciu.
Plecarea Ţiganilor la Pesta.
(Urmare din nr. 16 şi fine).
Spionii: „Da, am văz’t cântând la pod 
„Ştii, ca hala din oraş 
„Nişte hărămine oarbe,
„S’auzia c’ar fi din Blaj.*)
„Unii zic, c'ar fi şcolari,
„Alţii spun c’ar fi hornari,
„Unii că se vor popi,
„Alţii că s’or calici,
„Ştie-’i naiba, cum îi chiamă, 
„Dar’ destul, că de pomană 
„Auleo, cum urlau Doamne,
„Ca tin’, dado, când 'ţi-e foame".
Dada: „Gospodi, auzi ce spune 
„Că de foame-ar fi cântat,
„De ce nu s’o ’ntins la mese 
„Să-’şi fi tras, se fi mâncat8.
*) Ştim, că şi câţiva studenţi din Blaj Încă s’au 
dna la exposiţia millenară, sub conducerea alor 3 
profesori.
Spionii: „Ahaha, de se punea
„Vai dado cum ’mi-'l cârpea*,
l
Dada: „Taci că-’i bin’, că pe copii 
„Cin’ naiba ’i-a suferi,
„Ca se stea cu tin’ la masă, 
„Stee jos! mânce Ia vatră*.
Şi mergând astfel Ţiganii 
Povestind de veselie:
„Hi călca-te-ar!‘? zice dada 
Şi-’i mai dă albei căleâe,
„Hi mai iute!“ jap! şi hi 
Că ’n Pesta ti hodini.
Cam astfel cu una alta 
Cu poveşti ce-auzi cam rar, 
Au ajuns departe tare 
Păn’ Ia Pesta în hotar.
„Uiuiu!* Şi o strigare —
Şi trăsnituri în căldare,
Bătea dada nu glumia 
Că Peştiuea ’mi-o zăria. ,
„Roată, toţi pe lângă miue!“ 
Strigă dada ca un leu,,
„Roată să vă spun o vorbă 
„C’am ajuns la millineu*.
Dada strigând se opreşte 
Din pipă-’i blagosloveşte,
Deci alba ’i-o ţine unul,
Eir’ de-asupra peste şea 
PuBe dada o căldare 
Şi ’n picioare sus pe ea:
— „Drag şi scump norodul meu 
„Mulţumesc lui Dumnezeu 
/ „Şi la sfinţi şi la sfinţoaice,
' „La proroci, la prorocoaice,
„Că ne-au ferit de nevoi 
„Şi pe min’ ca şi pe voi.
„Deci, drăguţii mei voinici 
„Eată raiul, este-aici, —
„Să Intraţi şi să mâncaţi 
„Şi să beţi şi să cântaţi.
„Eară eu cu comitetul 
„M’oiu duce ladumnialui, 
„Şi-atunci ziceţi după dada 
„Chiar aşa precum vă spuiu: 
„Prea sfinţite millioane 
„Ce ne-ai mântuit de foame! 
„Toată viţa ţigănească 
„Vine să ’mi-te horească.
„Că o-ai băgat în domnie 
„Şi o-ai scos din sărăcie.
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făcut parastase pentru martirii din 1848, precum 
în jurul dela Baia-mare, în Munţii-ApuseniXa Te- 
rtgova, tn Doştat, unde părintele Alton a fost 
prins şi dus de gendarmi la Alba-Iulia,- 
apoi B’au făcut sărbări In Bucureşti (trei 
efirbări), Jn la ţi, Busiu, BMad, Oraiova, 
Caracal, Tumu-Severin, Ploieşti etc. etc. 
apoi in Cernăuţi, Viena, Bruxela, Berlin, Paris 
ş. a. Din multe părţi au Bosit telegrame de 
felicitare dlui Dr. IUţia şi sltor fruntaşi şi 
redacţiei „Tribunei".
„C âm pu l lib e rtă ţe i*.
Din prilejul sfirbâtoarei naţionale „Liga" din 
Bucureşti a bcob un număr unic de ziar, cu 
numele de „Câmpul libertăţei“ cu un bogat, 
variat şi ales cuprins şi consfinţit memoriei 
anilor 1848— 9. Eată tn resumat cuprinsul 
acestei publicaţiuni festive: „După cincizeci 
de ani“, de dl Mihaiu Vlădescu; ,Cădd-vor“, 
de dl lonescu Gion; „înainte", de dl Barba 
Păltine8nu; „O fi — Este*, de dl V. A. 
Urechiâ; „Avrsm Iancu“, de dl Ioan Scurta; 
, 0  reflecţiune poiitică", de dl Ioan Bogdan; 
„Tropaeum* Trejani*, de Gr. Tocilescu etc.
In afară de o mulţime de alte articole 
ziarul cuprinde biografiile tuturor bărbaţilor 
însemnaţi transilvăneni dela 1848, însoţite de 
ilustraţiuni.
Sânt însemnate mai ales portretele: 
Avram Iancu, Baron Şaguna, Sterca Şuluţiu, 
Axente Severu, George Bariţiu, Andreiu Mu- 
reşana, Simron Bărnutiu, Popa Balint, Nicolae 
Bâlcescu, Treboniu Lacrian, Aron Pumnul, 
Vasilie Moldovan, Al. Papia Ilariana.
___________________ o  .
1 8 4 8 .
"r®—- -------
—  C ron ica a n u lu i. — L 
Pesta, 11 Maiu.
Nemzeti Ujsăg de azi scrie un articol 
despre raportul Românilor din Bănat cu Sârbii. 
In articol se spune franc, că Românii nu se 
vor linişti până nu vor avfe în şcoli şi bise­
rici bărbaţi de ai lor, bărbaţi cu trup cu su­
flet Români. Articolul e subsemnat de Sig. Pop.
Arad, 12 Maiu.
Congresul neuniţilor din Ungaria este 
stabilit pentru 27 Maiu şi va avfe sfi se ţină
„Dap’ahaia-’l ţin de vorbă 
„Şi-oiu pipa şi-om povesti,
„Ear’ cu capa ’ncetinel 
„Ve fac semn, şi-atunci la el“.
Năvălirea Ţiganilor în Pesta şi 
păruiala dadei.
Acum dau năvală ’n Pesta 
Ştiţi ca porcii seara ’n sat,
Toţi cu ochii după meBe 
Sâ se punâ la ’mbacat,
Şi unde zăreau mâncare 
Dau la ea, —  fără ’ntrebare. —
Cula, hop la beutură, —
Dar’ ’mi-’l rade peste gură.
Bătrânul Huma, mai ca cap 
Pune ghiara pe-un colac,
Dar’ dftnd să vină ’napoi 
în Ioc de-unul zărea doi.
Ricin, fuga dela blid 
Tot strigând că-’i opărit.
Unul lovit altul pârlit 
Toţi se trase Înapoi,
la Neoplanta sub supravegherea comitelui Ti­
mişului P. Csemovits. Csernovits totodată este 
trimis şi la Chichinda, ca s6 sugrume rfiscoala 
de acolo. Se zice, că până acuma deja 
sânt închişi 500 de inşi, dintre cari doi deja 
au fost executaţi prin ştreang.
(Gaz. de Trans.)
Neoplanta (Ujvidek), 13 Maiu.
Adunare de popor convocată de me- 
tropolitul sCrbesc. Convocarea sună întregei 
confesiuni neunite, va se zică şi Românilor şi 
Grecilor. Românii din Bihor au protestat la 
timpul seu (v. Org. Naţ. din 12 Maiu v.) de­
clarând, că nu vor lua parte la adunare.
Cloj, 16 Maiu.
Ioan Palfi declari în >Erd. Hirad6«, 
că Maghiarii sânt hotăriţi a proclama cu ma­
joritatea voturilor îndată Ia începutul şedinţei 
prime — uniunea fără condiţii. în contra răs- 
vrătitorilor stau la  dtsposiţit ioo  m ii Slcui 
înarmaţi....
A gram, 16 Maiu.
Banul Iellacicî a trimis o proclamaţiune 
cătră toţi Sfirbii, provocându-’i siS se înarmeze 
şi se fie gata a lupta în contra Maghiarilor 
la ori-ce minut, de cumva aceştia ar năvăli 
asupra lor. Garda naţională încă a primit 
ordin, ca până în 21 Maiu se facă o con- 
scriere, căci Ia timp de nevoe şi ea va eşl pe 
câmpul de bătălie. De prin Bosnia încă' sim- 
patisează mulţi cu causa Sârbilor.
(Gaz. de Trans.)
Pesta, 16 Maiu.
Ministrul-preşedinte contele L. Batthydny, 
ca locţiitorul ministrului de răsboiu a dat or­
dinaţiune pentru înfiinţarea honvezimei. Deo­
camdată honvezimea va număra 10.000 de 
capete. (Kerdkgydrtd: Nev. napok).
Carloveţ, 16 Maiu.
Patriarchul Raiacicî a ars în mijlocul pia- 
ţei epistola comisarului regesc' Csemovits, 




Petiţiunea naţională se subscrie de că­
tră doi episcopi-preşedinţi, doi vicepreşedinţi 
şi şese secretari. (Bariţiu).
Toţi se ’nhoalbă cu mirare 
De acesta lucra mare.
Dar’ după multă căutare 
Eată-i şi dada răsare, 
Mornăind, năcăjit rea,
Că n’o dat de millineu,
Căci pe csre-’l întreba 
Tot cu hohote-'i zicea:
„Mai la vale-’i cu o casă 
„Mai Ia vale-’i cu o casă*. 
Dada fnsă na se da 
Pân’ ce ’n urmă-’l închina.
Dada[: , „Da c&’i bre de na mâncaţi? 
„O doar’ sânteţi Băturăţi,,
.Daţi tncoaci, veniţi cu mine 
,Că doar’ nu v’a fi ruşine".
Dada precam 'mi-se pare 
N’a ştiut de pieptenare,
Şi s& vîră dup’o masă 
Vrea sfi 'mbuce nici că-’i pasă.
Faraonii naibii stau 
Şi cu toţii sfi ’nholbau,
S lb lin , 18 Maiu.
Naţia săsească a ţinut azi la 10 ore o 
adunare publică. S’a pertractat causa uniuneL 
Resultatul a fost, că toţi au strigat ca din o 
gură: >nu vrem uniune cu Ungaria/« Un de­
putat a propus să se relnoiască liga săsească 
din 1613. Propunerea s’a primit cu aplaus.
(Sieb. Bote).
B la j, 18 Maiu.
Episcopul Andreiu pleacă Ia Cluj, ca sfi 
depună jurămCntu! omagial. (Bariţiu).
D IN  L U M E .
Rfisboiul ispano-aiuerican.
RGsboiul dintre cele două Btate sfi 
desvoaltă foarte Încet. Luptă hotărltă Încă 
□a s’a dat. După Manilla din Filippine, 
B’a mat Întâmplat săptCmâna trecută o 
ciocnire la insula Porto-ricco, dar’ fără 
urmări mai Însemnate. Admiralnl ame­
rican Sampson adecă a bombardat tntări- 
turile oraşului spaniol San-Juan de pe 
Porto-ricco, fără de a pntfc cuprinde oraşul.
Flotele amfinduror etate se află în 
apele oceanului Atlantic, dar’ mereu Be 
lncunjură. Flota spaniolă a plecat Înspre 
Cuba, aşa se crede, şi tntr’acolo ’şi-a luat 
calea şi flota americană. Aici poate s8 
se întfimple lupta hotărîtoare, care mereu 
se aşteaptă. Alte ştiri mai amănunţite 
lipsesc până acum, de oare-ce în mai.multe 
părţi sânt tăiate sînnele (droturile) ca­
blurilor (ale telegrafului din apă).
Americanii au cercat s8pt6mâna tre­
cută s6 debarce în Cuba şi bS dee ajutor 
şi arme răsculaţilor de acolo, dar’ n’au 
isbutit. Spaniolii ’i-au respins vitejeşte.
Din Madrid se vesteşte, că mini­
sterul a abzis şi regina-regentă a însărci­
nat tot pe fostul ministru-president Sagasta, 
cu formarea noului minister. Se vede, 
că unii din foştii miniştri vor fi înlocuiţi 
cu alţii noi.
De altcum în Spania acum e linişte, 
numai lipsa de bucate şi de bani creşte 
din zi in zi.~
Cam se-’i umble şi la dada 
Cum s’o iee, cam să-’i dee 
Şi-o îo-’I frece pe spinare 
Să-’l sature de mâncare.
Dada: ,Da haidaţi bre, ia daţi ad, 
„Că zama acuşi s’a răci!*
Atunci jap!! Dada tresare 
Că ’mi-’l rade pe spinare, 
Ba-’I înalţă, ba-’l cinsteşte 
Ba-’l ţăsală vlădiceşte.
Dada: „Ilohaho 1 Ean’ stăi fărtate 
Că nice nu ne-am certat, 
Stăi, ean’ Btăi, sfi ne certăm 
Ş’apoi sfi ne ’ncăierăm.
Dar’ Ungurul, ştiţi a fală 
Dă din groa şi 'mi-’l ţăsală, 
Şi-’i cară la pumni mereu 
De-a vfiz’t deda millineu.
Dada bietul tot Intr’una 
Să ruga şi să rodea,
Sfi trăgea şi să smuncea,
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Rescoală în Italia.
' Frumoasa Italie, „ grădina“ Europei, 
dulcea noastră soră, de unde ni-se trage 
neamul nostru, a fost sgaduită săptămâ­
nile trecute de o puternici şi sângeroasă 
răscoală. Kăscoala s’a Început îa 26 
Aprilie în orăşelele laenza şi Bari, de 
unde în zilele următoare s’a lăţit aproape 
în întreaga Italie.
Mai înverşunată a fost răscoala în 
Milano (Italia de mează-noapte), care s’a 
început în 6 Maiu c. şi unde miliţia a 
fost silită se folosească chiar şi tunurile, 
ca să bombardeze o mănăstire, de unde 
puşcau răsculaţii. Şi ceea-ce e. mai grozav 
în lucru, este împrejurarea, că la răscoală 
au luat parte ţăranii de pretutindenea, 
năvălind în oraşe şi atacând miliţia şi 
deregătorii şi omorând fără milă pe oamenii 
bogaţi, pe proprietari şi fabricanţi.
Când s’a început răscoala, prin tele­
grame s’a vestit, că pricina ei este lipsa 
de bucate, care se simte pretutindenea 
în Europa. Mai târziu însă a eşit la 
iveală, că da, lipsa este isvorul răscoalei, 
însă lipsa şi miserr.le, cari dăinuiesc de 
ani de zile şi cari au fost pricinuite nu 
atât de roadele slabe, ci mai mult din 
partea stăpânirei, care a pus prea mari 
poveri, în dări şi alte biruri, pe bieţii 
locuitori şi care, dimpreună cu slujbaşii 
sei, nu s’a îngrijit nimic de soartea lu­
crătorilor şi a ţăranului, talpa ţărei.
Răscoala a scos la iveală o rană 
adâncă, care este pe trupul Italiei, a scos 
la iveală relele, de cari e bântuită, 
anume, că stăpânirea a stors până la 
măduvă pe locuitori, ’i-a calicit şi adu8 
la sapă de lemn şi aceasta în urma prea 
marei sumeţîi a celor dela putere şi a 
risipei de bani, ce au făcut ei, apoi în 
urma multelor şi împovorătoarelor dări 
şi ale tuturor nedreptăţilor, făcute de 
slujbaşi. De aceea ţăranii au fost uşor 
Înduplecaţi de cătră socialişti şi radicali, 
cari voesc a răsturna împărăţia şi a tace
Când în dreapta, când în stânga 
Fân’ ’şi-a pas pe alba brânca.
Atunci rade-o şi-o ’napleteşte!
Dă-’i călcâie vlădiceşte 
Şi spre casă ’mi-o tiveşte.
Tot: „Hihi! albuţo ’n sbor,
„Că ţip naibii revereanda,
„Ba şi pipa şi căldarea 
„Ca să-’ţi vină mai uşor*.
Aşa scăpă bietul dada 
Plin de prav şi asudat 




„Şi vangheliile toate ,
„Tot în cap ee te potoape, 
„Harhanghelii şi cu sfinţii 
„Se te facă prav cu dinţii,
„Şi cu cleşte să te prindă 
„Şi de nas se ’mi-te ’ntindă,
„Cam m’a tras hala pe mine 
*Colo ’n Pesta pentru tine8.
republică, să iee armele în mână şi să 
răstoarne starea de azi a lucrurilor, care 
lor numai umilinţă, suferinţe şi chinuri 
le hărăzeşte. Căci în adevăr, dnpă-cum 
reese, planul a fost, să se proclame re­
publica, a cărei capitală să fie oraşul 
Milano.
Aşa să răsbună în lumea aceasta ne­
dreptăţile asupritorilor!
Răscoala acum s’a potolit, s’a înecat 
în sânge. Miliţia a isbutit cu mare greu 
a bate pe răsculaţi, căzând sute de jertfe 
din amendoue părţile. Focul însă arde 
şi acum sub spuză.
Deocamdată ţinem a constata, că 
relele de cari sufere Italia, toate bântuie 
şi la noi, ba încă la noi se mai adaogă 
şi altele, cari în Italia nu ştiut. Dar’ >pă­
rintescul" nostru guvern nu vede, n’aude 
şi stăpânitorii noştri nu vreau să înveţe 
din păţaniile altora, ci merg orbiş spre 
prăpastia, în care se află, acum frumoasa, 





în toamna anului 1896 ’şi-a ocupat postul 
preotul Gavriil Beşan iu comuna noastră 
F.-Tout, care a devenit ales prin linguşirile 
şi promisiunile cele mari isvortte din gara 
unui păcătos, afară de aceste poporal 'şi-a 
arătat stima şi iubirea f»ţă da văduva preo-; 
teasă, al cărei soţ ’l-a păstorit 47 ani.
Dela ciasul întrârei tn comuna noastră 
prin apucăturile lui ’şi-a câştigat ura şi 
neîncrederea poporului, care ne mai putâadu-’l 
suferi părăseşte şi sfânta biserică şi trece 
la nazarenism, auzind şi văzând, că chiar pa­
storul calcă a 3-a poruncă, înj arând cele sfinte 
şi botezând pe oameni în chipurile cele mai urîte.
Ear’ pe , mine, ca învăţător, vezându-mă 
că cel mai scump odor şi mai preţuit îmi este 
„limba şi naţiunea8, pentru care tot Românnl 
adevărat ar trebui sS-’şi jeitfească chiar şi 
vieaţa, mă timbrează susnumitul preot d e 
agitator şi Român sălbatic, In preţuita lui 
limbă (vad olâh) cătră jidano-maghiari, cu 
care banchetează. De când îl cunoaştem Bă 
vede, că scopul dînsului nu e altul decât ni­
micirea şcoalei noastre, confesionale, pentru 
rare poporul ’şi-a jertfit averea tn anul 1895 
pentru zidire, numai ca pe nu o perdem, şi 
azi putem zice că e prima în Bihor.
Venind ziua de 11 Aprilie, pentru a 
cărei sărbare poruncă mai înaltă nu am primit, 
preotul nostru în Dumineca Floriilor a făcut 
poporului cunoscut însemnătatea zilei de 11 
Aprilie şi ie-a zis, că tn 11 Aprilie prelegere 
nu este, la ce băieţii n’au venit Ia ş :oaIă. 
în ziua amintită s’a presaniat la şcoală preotul 
susnumit şi ’mi-a zis, că pentru-ce nu ţin 
prelegere? La ce ’i-am răspuns ca nu, de 
ceea-ce d-sa a publicat poporului, că nu este, 
la ce câţi au fost la biserică pot se mărturisească.
De ura ce o păstrează faţă de şcoală, 
tn decursul anului 1897/8 ca director loca! 
numai de 2-ori a cercetat şcoala până tu timpul 
de faţă, ceea-ce pot să adeveresc, ear’ in ziua 
de 11 Aprilie seara a luat parte la banchetul 
î Maghiarilor, unde a petrecut până dimineaţa
zilei de 12 Aprilie, ascultând cântecul musi_ 1 
canţilor, pe când în săptămâna patimilor şj 
ţăranii îşi înfrâna poftele şi cu atât mai vîrtos 
păstorul ar trebui să servească cu examplu 
Eu ca învăţător, văzând poporul atât de 
indignat, şi pe această cale rog umilit pe f0. 
rurile mai înalte bisericeşti se cerceteze paşii 
oilor perdute, ca să nu treacă şi ora a li-a 




Iclănzel, la anul 1898, luna Maiu.
Stimate Dle Redactor!
Subscrisul vin a lua condeiul îa mână 
şi a descrie soartea tristă a poporului din co­
muna mai sus amintită. Unde se mai află 
popor aşa de tnapoiat şi decăzut ca în satul 
Iclănzel? Ce comună se mai afla, în care 
tinerimea se nu ştie ceti şi scrie, acum îa 
veacul luminărei în care trăim? în poporul 
de aici, mult stimate dle Redactor, s’a încuibat 
şi beţia, din care pricină a părăsit toate în­
suşirile bune. Acestea toate s’au întâmplat 
din lipsa unui conducător cu durere pentru 
popor. Eu cu bătrânii în decădere nu mg 
ocup, căci mai nş->r ’mi-ar fi a merge între 
socialişti şi a întoarce pe aceia din rătăcire, 
decât pe aceştia.
Dar' ’mi-8e sfâşie inima pentru consoţii 
mei juni, Ia care s'au încuibat şi între ei 
foarte multe rele, ba ştiu vre-o 4 inşi cufun­
daţi şi în beţie. Toate aceste rele vin dia 
lipsa de învăţătură, din caro dînşii n’au avut 
fericire a afla diamantul cel mai s?ump, decât 
toate averile lumei, fiindcă ani de-arîndul a 
lipsit şcoala în regulă, cărţile si obiectele ce 
trebuesc unei şcoale poporale.
Soţii mei juni mă ţin pa mine nefericit, 
pentru-că nu fumez (pip) şi nu beau ca ei şi 
nu iau parte la petrecerile lor destrăbălate 
ce le făvîrşesc Dumineca şi tn sărbători 
prin birturi, jocuri, şezători şi alte lacruri 
demoralisătoare. E i  însă îi ţin pe ei nefe­
riciţi pentru lucrurile ce le săvîrşesc.
Dacă Domnul din cer ’mi-a dat mie 
un denar (adecă învăţătura ce o ştiu), pentru 
ca sS-’l folosesc şi să-’l sporesc, acela nu 
trebue ţinut tn întunerec şi folosit numai 
pentru mine, fără trebue să împart din el şi 
deaproapelui meu, cum ’mi-s’a împărţit şi 
mie prin alţii. Aşa trebue să facem cu toţii, 
şi de aceea, iubiţi cetitori ai Boii Popritului, 
se ne iubim unii pe alţii şi să împarţim din di­
narul dat şi deaproapelui nostru mai neştiutor. 
Se iubim cu foc ferbinte naţiunea, şcoala şt 
biserica, pe conducătorii naţiunei, cari se în­
grijesc de binele şi fericirea acestora. Să 
iubim şi pe învăţătorul şi preotul nostru. Ear 
unde învăţătorul şi preotul este slab, care nu 
se interesează de şioa’ă şt învăţăturile ei, 
care uşor ss pleacă pentru un blid de linte 
căpătat dela slujbaşii stăpânirei, care nouă ne 
este răuvoitoare, acei preoţi şi învăţători sftat 
vrednici de tot dispreţul. Unde silit asemenea 
conducători, ştiţi voi, iubiţi cetitori, pe ciae 
aveţi voi învăţător şi sfătuitor?
Pe redactorul foii d-voastre, care deşi în 
persoană poate să nu-’l cunoaşteţi cu toţtfr 
dar’ multe lave făt uri şi poveţe ve va şti da, de 
nu aveţi cu ce să-’i răsplătiţi. Eir’ ĉ n . 
dtnsul e prigonit şi osândit la temniţa, să nu- 
uităm şi să-’l spriginim, ca stăpânirea şi sbitu 
să vază, că noi nici în temniţă nu uităm P9 
ai noştri cei iubiţi. Bumitru Idensan,
june plugar.
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B L A J U L .
— Vezi ilustraţia. —
Acolo, nnde Tărnava-mare şi Târna va­
jnică, se apropie de olaltă In alviile lor nă­
moloase, ca b5 se Impreune, In unghiul format 
de împreunarea lor, se află aşezat orăşelul 
românesc Blajul, care de mai bine de un veac 
ţi jumătate este nn centra însemnat de lumină, 
de nnde s'au răspândit necontenit raze bitie-
la Gherla şi altul Ia Sâmbăta-de-jos, pe Ţeara- 
Oltului, ear’ reşedinţa episcopească a fost stră­
mutată dela Alba-Iulia la Făgăraş. Fiind alen 
la 1729 de episcop Cîain, el cerii şi căpătă 
dela împăratul Carol VI. fn schimbul acestor 
domenii, domeniul şi caftelul Blajulnl, apoi 
strămută Ia 1738 In aceBt castel reşedint* 
epiacopească şi „concepîi şi fxecu'ă tn pwte 
mare planul unui oraş românesc, care ră fie 
lui şi următorilor lui de reşedinţă archierească,
1747, ear’ biserica numai la anul 175G. Şcoa­
lele s’au deschis Ia anul 1754 !n mănăstire, 
prin urmaşul lui Claie, prin epis opal Petru 
Pavel Aron de B:strs. Atunci, U început 
aceste şcoale constau din o ţ"cală primară, 
numită ,şco*!a de obşte*, din an curs gim- 
nasM de două clase şi o şcohIă pregătitoare 
pentru acei* cari voiau fă »e facA preoţi. Tot 
In mănăstire era şi un internht cu douăzeci 
de alumni numit Beminar. Afsrâ ie  aceasta,
făcătoare de cultură fn întreg poporal ro­
mânesc.
Şcoalele.
Blajul e alcătuit din două părţi: oraşul 
Blaj şi satul Blaj. La anal 1738 exista numai 
Batul Blaj. Existenţa oraşului Be datoreşte 
marelui epfscop Ioan Inocenţia Clain (Micu), 
al treilea în şirul episcopilor români gr.-cat. 
Dnpă-ca B’a făcut unirea, biserica română gr.- J 
catolici a fost învestită cu două domenii, unrl j
ear’ culturei române de isvor nesecat". Spre 
acest scop el a hotărît să facă la Blaj mă­
năstire, Beminar şi şcoale. Cu ajutorul cle­
rului el a şi pus basele acestora. El Intemeiă 
ordul călugăresc al basilitanilor, cu 11 mo- 
nachl, cari erau şi profesori. La 1747 a în­
ceput să se zidească biserica catedrală, ce so 
află In piaţa Blajului şi mănăstirea, ce Incuu- 
joară de trei părţi această biserică. MănftfjJ^- 
închinată Sfintei Treimi, a’a termine' "
episcopul Aron a mt»i Intrmeiat un alt se­
minar, numit şi seminarul diecesan, care încă 
era cu internat.
Din aceste şcoale, întrmeiate de acest! 
doi mari episcop*, s’au desvo'tat cn timpul 
şcoalele, ce sftnt azi podoaba Blajului şi‘fala 
Romanilor. Episcopiii co au urmat tn scaunul 
episcopesc şi tn urmă archiepiscopes? şi me­
tropolitan din Blaj, s’au iuteresat fiecare de 
desvoltarea şi înflorirea acestor şcoale şi peste
tot de promovarea şi progresul învăţământului. ; 
Fiecare a dat sprlgin material operelor ante­
riorilor sei, dotând şcoala le şi creând diferite 
fonduri şi site i«f>titcţmni culturale.
„Fiecare rpiscop a promovat desvoltarc-a 
şcoalelor din B>j, — zice un scriitor anonim, 
lnocenţiu Klein le-a întfmsiat. Ayon Se-a 
deschis şi înzestrat. R dnie le-a lăsat toată 
averea sa. Grigorie Major a întenreiat func­
ţiunea de pâne din v»nîteîe domeniului epis- 
copesc, a srnmaTu'ci şi a fondului basilitan 
pentru 200 studenţi şi a Issat o fund'ţiune 
de 120 gn bni pentru pr^miarea şcolarilor 
eminenţi. Ioan B)bu a crea’; silarii din averea 
sa pentru 5 profesori. Ioan Lemeni înainte 
de 1848 a plătit din punga sa pe unii profe­
sori dela cursul filosofic. Alexiodru Şuîuţiu la 
anul 1865 a întemeiat cursul preparandial de 
2 ani şi la moartea ea a lăsat o fundaţiune 
grandioasa, din care se plătesc 2 salarii pro­
fesorale şi numeroase stipendii pentru studenţii 
din gimnasiu".
Mult, am pută z:c? că mai mult decât 
toţi a făcut metropoîitul din crirâ Bl ?j ului, 
Ioan Vancea de Batfasa. El a jertfit sume 
mari din venitele sale, completând ceea-ce 
există, creând instituie noue şi ridicându-lo pe 
toate la un nivou, corespunzător fxigacţelor 
moderne. îstre altele el a întemeiat la 1884 
seminarul de băieţi „Vancean“, care la 
1892 ’l-a strămutat în un nou edificiu, z'dit 
tot pe specele ssle, ear’ edificiul seminarial 
ridicat la 1884 îldestirâ d^ i-ternat şi şcoală 
de fetiţe. în timpul guvernând lui şi prin 
conlucrarea sa si compotit cursul preparandia!, 
instalându-se în un edificiu nou, s’a edifrat 
sala de gimnastică ş. a. m., şi afară de aceasta 
marele arch'ereu a asigurat şcoalele şi cele­
lalte institute cu donaţiuni îoşemnate.
Astfel s’au fntemeist şeoalelo şi institu­
tele române din B!sj, cari sHr>t: giranasiui cu 
8 clase, seminarol teologia cu curs de 4 ani, 
preparandia cu cura de 3 ani, ş oala de fetiţe 
şi şcoala normală (primară), apoi internatele 
de băieţi şi de fttiţe. Toite aceste fctlnt in­
stalate în frumoasele edificii, re mărginesc 
spre răsărit piaţa pătrată a Blsjjlui.
Şcoalele din Bl?j au devenit renumite 
curând dopi întemeierea lor şi au început a 
fi bine cercetate. Pe timpul episcopului Aron 
numărul şcolarilor era peste 300. De atunci 
şi până în zilele noastre, în curs de 140 ani, 
din aceste şcoale au eşit un număr mare de 
oameni cu ştiinţă d > carte, cari au propovedait 
cultura în toate părţile locuite de Români. 
Intre aceştia au fost unii dintre cei mai în­
semnaţi bărbaţi de ai noştri, ale căror nume 
alint etemisate pe paginile trecutului neamului 
nostru şi vestesc rolul şi înBemnătatea acestor 
aşezăminte de cultură naţionala.
„în aceste şcoale — zice scriitorul snonim
— a răsunat odinioară gl?sal deşteptător al 
apostolilor românismului Grorge Şincai, Sun. 
XJein şi Petru Msior, în ale căror scrieri ge- 
neraţiuinîe româna dinainte de 1848 au iflat 
leagănul originei noastre, au cunoscut trecutul 
nostru dureros şi au g3,sit motive dea se în­
sufleţi pentru viitorul poporului românesc.
„De pe catedrele acestor şcoale s’a auzit 
într’un şir de ani glasul părintelui filologiei 
române Timctîi Ciparic, ale cărui scrieri chiar 
şi pentru cei-ce nu le aproabă întru toate, 
formează şi astăzi basa ulterioarelor studii pe 
câmpul cel vast al filologiei şi istoriei limbei 
române.
„între pareţii acestor şcoale George Bî- 
riţiu a învăţat a rămână Român, cum se 
exprimă dînsul în testamentul sen şi a cu­
noaşte mijloacele cu cari un popor poate
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înainta în cultură şi a elupta drepturile sale j 
politice. |
„Din Blaj a pornit Aron Pumnul, ca se 
trez-’escă conştierţs, n a ţ i o n a l a  a fraţilor din 
Bicovina şi Satroilă Valcan spre a deveni 
mecenatele literaţilor români şi întemeietorul 
gimnasiului din B :iuş pentru fraţii din Ungaria.
„în Blaj s’a format a?ea conştienţă na­
ţional în sufletul lui Andreiu Mareşan, care 
s’a manifestat cu atâta putere şi frumseţe în 
clasicul „Deşteaptă-te Române* şi s’a prefăcut 
apoi în conştienţa unui popor întreg*’
A<ei a stndiat timp mai scurt şi poetul 
nostru Mihuu Eminescu şi mulţi alţii.
Biserica catedrală.
îa mijlocul şeoale’.or şi institutelor se 
înalţă fi<laic biserica catedrală, cu două turnuri. 
Ea la început a avut numai un turn, la mijloc; 
în forma ei frumoasă de acum a fost reedi­
ta tă  de episcopul Lemeni, care ’i-a ridicat 
cele două turnuri şi a făcut frumosul fruntar, 
ce este o podosbă a acestei biserici. în piaţă 
se *fiă mai multe case de ale capitluiui me­
tropolitan, îu cari îşi au locuinţa canonicii 
capitulari.
Residenţa. 
în apropierea pieţei spre meazăzi-apu3 
se sflî fruiEOisa reşedinţă sau cum se mn 
zice castelul metropolitan. Elafcrst odinioară 
proprie'atea principelui Michail Apsfi, car’ 
apoi trecând în pospsiunea statului, a foit 
dat dimpreună cu d meniul, bisericei gr.-cat. 
A:ci se afli oficiul archidiecesan şi o biserică; 
lângă c£sîel fă extinde o grădină mare şi cul­
tivată artistic. în cripta de sub biserică 
sfint înmormântaţi dintre epiacopi Petru P*vel 
Aron, Atanasiu II. Radnic, Gregoriu Miior, 
Ioan Bib şi metropoîitul Ioan Vancea. Ceia­
lalţi, ■ anume metropoîitul Alexandra Sterca 
Şuluţiu e înmormântat îa ;cimiterul Blajului, 
L°meni în Viena, ear’ lnocenţiu Klein doarme, 
somnul vetinic departe de pământul scump 
al patriei, în Roma, în biserica S. Atanasiu, 
visând redeşteptarea şi fericirea poporului sec.
Reuniuni şi alte aşezăminte, 
în Blaj se află mai multe reuniuni ro­
mâneşti, cum sfint: reuniunea femeilor ro­
mâne, caBina româna, reuniunea pompierilor 
şi reuniunea de consum, prima reuniune de 
felul acesta Ia Românii din Ardeal, apoi reu­
niuni de ale şcolarilor şi un institut de bani.
Aici se sflă o tipografie românească, ti­
pografia archidiece3ană; ea a fost întemeiată 
de episcopal Aron şi t:părirea s’a început la 
anul 1760. în tipografia aceasta s’au tipărit 
în decursul timpului multe cărţi şi lucrări în- 
srmnate, apoi mai multo foi româneşti, cari 
au apărut din când în când în Biaj. între 
aceste din urmă a fost însemnată cu deose­
bire foaia: „Organul laminarei*, redactată de 
eruditul nostru filo’og Timoteiu Cipariu, apoi 
&Ue foi bisericeşti şi şcolare. Azi apare în 
B’aj o foaie săptămânală. !
îu B'aj este şi scaunul unui protopopiat 
român gr.-cat. (protopopiatul B'aj ului), de care 
. sa ţin 28 de parochii şi 1 filie, cu 16 692 de 
credincioşi.
BlfjaJ esle un orăşel, care în timpul mai 
nou a luat avânt frumos în desvoltarea sa; 
ca loc comercial e însemnat pentru tîrgurile 
sale. Numărul focuitorilor este de 2321, dintre 
cari peste 1700 sânt Români (afară de şco­
lari), ear* ceialalţi aparţin la diferite naţiona­
lităţi, Nemţi, Unguri, Ovrei etc.
I Maghi^Birj sânt înmormântaţi afară de 
j metropoliţii amintiţi, mai mulţi
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canonici, cari B’au distins pe terenul ştientifii* 
sau au făcut fundaţiuni, totre cari. amintim 
pe Vasiliu Raţiu, pe Timoteiu Cipariu, p lia ­
tele filologiei române ş. a.
Câmpul libertăţei.
Din sas de Bbj, pe ţărmul Târnavei, 
între staţiunea călei ferate şi oraş sS extinde 
o câmpie, pe care se vede o peatră comemo­
rativă. Că'etorul, care îşi va îndrepta paşii 
spre aeet loc, Bă se oprească şi să-’şi desco­
pere capul, căci el să tflă pe un loc sfânt,' 
sfinţit prin măreţia actului ce s’a sevîrşit pe 
el. Aici a’a proclamat de liber în ţisra sa 
Btrămoşess 'ă el pe sine, un popo? — poporul 
român, care de sute de ani purtat-a grelele 
lanţuri ale iobagiei. Aici s’au adunat înainte 
de aceasta cu 50 de ani, Ia zilele de 3/15 Maiu 
1848 şi următoare 40 de mii de Rîmâni, 
cărturari şi ţărani din toate unghiurile locuite 
de Români, şi proclamând pe poporul româu 
de naţiune de sine stătătoare, au depus jură­
mânt eu mânile ridicate spre cer, în numele 
tuturor Românilor, că vor susţină totdeauna 
naţiunea româna pe cale» cea dreaptă, că o 
vor apăra contra atacurilor şi astpririîor, câ 
nu vor suferi se fi3 asuprită de nimeni, ea 
vor apăra legea şi limba română, precum şi 
libertatea, egalitatea şi fruţietatea! Aici au 
răsunat cvvin'ele de libertate ale lui B irauţiu, 
Bariţ'u, Liurian, Papiu Tarian ş. a. vestind 
Românilor, că zorile libertăţei au soait!
Spre aducere aminte de aceste momente 
mari din vieaţa noastră naţională, adunare» 
din zilele amintite mai bus a hotărlt ea acest 
câmp fă se ch?mo pentru totdeauna „Câmpul 
libeităţei*, nume ce-’l poartă şi azi şi-’l va 
purta totdeauna, cât timp vor ră3una pe Marăf, 
pe Olt şi pe Someşuri accentele dulcai şi stră- 
vechei noastre limbi. El rs‘.e un morument 
neperitor despre dorul şi iubirea de libertate 
şi de" înaintare a poporului românes\
Din „Ţeara-Noastri“, partea I. Silvestru Moldovan.
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Unele boale de-ale pomilor.
Pomii sftnt supuşi la o mulţime de 
boale, cari îi prăpădesc înainte de vreme 
şi cari cunoscându-le, împreună cu modul 
lor de lecuire, economii ar pută uşor 
încuujura mari pagube.
Multe boale le pricinueşte însuşi 
omul, prin neştiinţa tractărei acestora. O 
atingere cu sapa, nevindecarea în regulă 
a ranei cu prilejul altoirei, vătămarea 
rădăcinilor când cu strămutatul, umezeala 
prea mare, uscăciunea ş. a., sânt tot 
atâtea pricini, cari pregătesc boalele şi 
perirea pomilor.
între boale vom numi:
1. Şancărul, care se arată la trunchiu, 
la un ram sau mai multe deodată. Locul 
unde se iveşte această boală se cunoaşte 
după coaje, care începe a se strica, rfi- 
mânend ca nişte răni, pe a căror margini 
cresc un fel de bureţi, ce tot zămuesc. 
Cu timp rana aceasta cuprinde întreg 
trunchiul sau ramura de jur împrejur, 
ear’ partea din sus de ea se uscă. Această 
boală, fiind lipicioasă, se poate prinde şi 
la alţi pomi şi mai cu seamă altoind 
mlădiţe din un astfel de pom, ele ar im*
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prumuta boala şi pomului sănătos, In 
care s’ar altoi.
B )ala aceasta se naşte prin curăţirea 
fără rlnduială a crengilor, neungând rănile, 
prin grindină, arşiţa Boarelui ş. a .; ear’ 
spre a o pută vindeca este neapărat de 
lipsă, sfi se taie na numai coaja, dar’ şi 
lemnul părţei bolnave, lăsându-se tăietura 
s6 se cşte. După câteva zile rana se 
unge bine cu ceară de altoit; ear’ pe 
urma acesteia, fiind lucrul bine făcut, coaj i 
creşte îngr&bă.
2. Gdlbinarea se pricinueşte, dacă 
pomul e pus într’un loc prea umed, siu 
dacă acesta, şi sbicit fiind, nu-’i prieşte; 
mai departe dacă pomul s’a pus prea 
afund, sau că rădăcinile li sânt stricate 
de vermele alb.
Gălbinarea se cunoaşte după coloarea 
frunzelor, cari Ingâlbinesc peste vară şi 
cad de timpuilj. La astfel de pomi cre­
şterea e de tot neînsemnată.
Fiind umezeala pricina boalei, trebue 
să se mijlocească Intr’un fel scurgerea 
apei, adecă sfi se dreneze pământul. Ganoirea 
locului încă ajută. Deasemenea ajută stropi­
rea pomilor cu sulfatde fer. Dapă-ce frunzele 
au crescut îndeajuns, se topesc (se disoalvă) 
2 grame sulfat de fer într’o litră de apă; 
ear’ tinere fiind frunzele se va pune 
numai un gram de sulfat de fer la 1 
litră de apă. Cu această materie se stro­
peşte coaj i pomului, ramurile şi frunzele 
de-arîndul. Dar’ şi udarea la rădăcină 
încă e bună. Stropirea aceasta se face 
de doufi sau de trei-ori, totdeauna pe 
timp nuoros sau seara.
Dacă pomul atacat de această boală 
nu se lecuieşte, el piere.
3. Cleiul se arată la perseci, pruni, 
cireşi, vişini ş. a. pomi cu simburi tari. 
Coaja unui pom, cuprins de această boală, 
creapă în deosebite locuri şi pe acolo 
ese cleiul. Pricina boalei este curăţitul 
fără pricepere al crengilor. întâmplân- 
du-se ca rana să se întindă împrejurul 
crengei, partea din sus a ei se uscă.
Locurile bolnave se taie —  coaje şi 
lemn —  cu un cosor tăicios, ear’ de-a- 
lungul pomului se fac mai multe tăieturi 
în coaje ca sfi se scurgă sucul, care sfi 
şterge adese-ori cu o spongh:e udă. La 
câteva zile ranele se uscă şi apoi se ung 
bine cu ceară de altoit.
4. Rugina se arată mai cu seamă 
•pe frunzele perilor şi în această întâm­
plare pomul sufere. Pucioasa pisată îm- 
pedecă formarea ruginei.
5. Stdrpiciunea urmează sau din 
pricina brumei in timpul lnflorirei, «au 
din o căldură din seamă afară mare, sau 
din pricina că In cutare an pomul a fost 
prea încărcat de poame. Aceste soiuri 
de Btârpiciune sftnt trecătoare. Dar' 
sânt alte doufi soiuri, cari nevindecate 
fiind din partea economului, nerodirea 
urmează an de an. Una din aceste e
pricinuită de slăbiciunea pomului şi alta 
de puterea lui prea mare. îu caşul 
dintâiu trebue s& se schimbe pământul 
din jurul pomului şi sfi se gunoisscă.
în caşul al doilea, se descoper ră­
dăcinile pomului, tâindu-se uua dia cele 
mari; erei gi sS nu ’i-se taie timp de 
doi aui. în chipul acesta ni-se va îm­
plini dorinţa de a face pomul poame.
Prinderea roilor.
Stuparul priceput face de timpmiu 
pregătirile de lipsă, pentru prinderea roi­
lor. Spre acest sfîrşit el trebue sfi aibă 
la Îndemână mai multe coşniţe de prins, 
lipite frumos pe dinafară, afumate, spă­
late şi unse măcar cu mătăcină pe din 
lăuntru; sS mai aibă o oală şi putregaiu 
de salcă sau balegă uscată ori şi rîză, 
cu cari sfi facă fumul, une-ori de lipsă, 
la prinderea roilor. Pentru afumat este 
şi un foiu anume, care adesea face bune 
servicii. Afară de aceste mai sftat de 
lipsă: o scară, pari lungi, feţe de masă 
sau altceva de acest fel.
Roii, la a căror prindere se folosesc 
lucrurile aici numite, se numesc roi 
fireştî  cari es de sine, când le-a sosit 
timpul. Afară de aceştia mai stlnt roii 
măiestriţi, despre cari vom vorbi altă-dată.
Roii fireşti se arată în Maiu, Iunie 
şi Iulie. Eşind din coşniţă roiul sboară 
Împrăştiat câtva timp, după aceea se pune 
pe un pom, arb ir, tufă, gard ş. a., ce se 
află în apropiere. Fiind însfi legate de 
pari lungi coşniţele, de cari am pomenit, 
şi rfizimate de pomi, roii se aşează de-a- 
dreptul în vre-una din ele. Se poate 
totuşi întâmpla, ca roiul sfi se tragă cătră 
alt obiect, unde n’ar ti coşniţă; îu acest 
cas una din coşniţe se mută îngrabă acolo 
şi cu chipul acesta roiul se aşează îu ea. 
Acest mod e cel mai bun şi mai lesni­
cios pentru prinderea roilor. E cel mai 
bun mod, pentra-că, prinzându-se fiecare 
roiu îngrabă, nu li-se dă prilej sfi se 
mestece roii, ce ar eşl uuul după altul, 
lucru care adesea vine înainte, şi cu o 
cale, se preîntimpină năcazul, ce-’l are 
stuparul, punându-se roiul într’un loc rfiu, 
s. p. într’nn arbor înalt, într’un gard 
ş. a., în care Întâmplare, nu arare-ori 
omul trebue sfi lucre ciasuri de-arîndul, 
pe când prinzând roiul în coşniţă, totul 
se isprăveşte în câteva minute.
Punându-se albinele pe o creangă 
subţire, coşniţa se întoarce cu gura în 
sus, se pune drept sub grămada de albine, 
scuturându-se creanga. Coşniţa se ţine 
aşa câteva minute, ca alb:nele sfi se aşeze 
în ea şi, mai punâadu-se albine pe creangă, 
se scutură din nou. După-ce s'a liniştit 
roiul, coşniţa se întoarce cu grije, pu­
nându-se pe un scaun cu gura în jos, până 
s’au adunat albinele în ea; după aceea 
se pune la locul seu îa stupină, sau având 
coşniţă de scâaduri (mobilă) se strămută 
în aceea.
Mii cu greu se prind roii cari s’au 
pus în arbori înalţi; aici e de lipsă scara 
şi fumul. Nu e uşor a-’i prinde nid di# 
garduri, unde e de mare ajutor foiul.
Când roiul se reîntoarce.
Se Întâmplă, că roiul sfi prinde la 
coşniţă, dar’ în scurt timp ese şi sfi re­
întoarce acasl. Altă-dată sboară, fără a 
întră îu coşniţa, ce ’i-s’a pregătit, ci 
earăşi sfi rtîatcarce de unde a eşit. Pri­
cina acestui rfiu e prăpădirea matcei ca 
prilejul prinderei roiului sau căderea ei 
îndată după-ce a eţit din coşniţă. Stlnt 
matce bfitrâne, neputincioase, cu aripile 
şi picioarele stricate, cari nu pot sbura, 
ci, vrând s6 se avânte cad, şi albinele fără 
matcă se trag la lccul cunoscut.
Dacă stuparul e acasă cu prilejul 
roitului, urmărind eşirea albinelor, poate 
vedfi căderea matcei slăbânoage; deci o 
va pune pe un fagur, acoperindu-o cu 
un coperiş anume spre acest stlrşit. Coş­
niţa, din care a eşit roiul, se strămută 
fără Întârziere, ear’ Iu locul ei se pune 
o coşniţă goilă şi sub ea matca sub co­
periş. Roiul întorcâudu-se la coşniţă şi 
dând de matcă sfi linişteşte; matca acea­
sta slobozită de sub coperiş, se mai poate 
lăsa câtva timp tn coşniţă, dacă n’am 
avă să-’i dăm altă matcă tinfiră fructifi­
cată. Mai cu seamă în coşniţele mobile 
se poate lăsa matca bfitrână, până la 
timpul când vom avă matcă bună, ca 
care sfi o Înlocuim; căci în aceste se 
poate face Înlocuirea ori-şi-când. La 
înlocuire se urmează astfel: matca bfi- 
trână se prinde şi se omoară, lăsâudu-se 
albinele timp de 24 ciasuri fără matcă; 
după aceea li-se dă pe un figur şi sub 
coperiş matca cea bună, care după alte 
24 cia3uri se sloboade, pentru-că în 
acest timp s’au împrietenit ca ea.
Roii, aşa numiţi fugari, stlnt apli­
caţi a zbura mai departe şi deci na se 
pun la îndemână. Pentru împedecarea 
zborului acestora e de mare folos năsipul 
mărunt şi mai cu seamă apa cu care sfi 
se stropească îa calea lor.
IVIain.
Poveţe economice.
Sltrşim cu sfimfinatal cucuruzului, şi 
în timp secetos nivelăm cu t&vălucul sfi- 
mfinăturile do primăvară. Sfirşim cu ogo- 
rltul. Cosim ântâia-oară luţerna, trifoiul 
şi alte ierburi sfimfinate. Dacă e secetă, 
udăm livezile. De cumva crezi că poate 
sfi brumeze, atunci e bine sfi faci foc prin 
vie, dar’ cu paie umezite. Rupe muste- 
ţele dela vie, ear’ viţa o leagă la p*r. 
Ca ori-ce preţ stîrpeşte omidele, ear* 
gândacii de Maiu, aruncă-’i la galiţe. 
Dela altoi desleagă pantlica. Pliveşte în 
grădina de legame şi strămută ce e de 
strămutat. Stupii încep a rol. Seamănă 
cânepă şi in.
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De-ale vremei.
Rouă de seara şi răcoarea din Maia 
aduc fân şi vin mult. Ploaia caldă din 
Maiu e binecuvântare. Rusalii umede, 
Crăciun gras. Roiul din Maiu preţueşte 
nn car de mâlain. Gândacii mulţi vestesc 
an mănos. Maiu ploios, Iunie frumos. 
De-’i brumă între Sf. George şi Arminden, 
va bruma şi între Sfinte-Mării. Când sânt 




§. 1. în comuna Babţa se înfiinţează 
»Societatea junimei*.
§ .2 .  Scopul acestei societăţi va fi: mo­
ralitatea, religiositatea, iubirea patriei şi a de- 
aproapelui, îngrijire asupra onestităţei atât în 
fapte cât şi în cuvinte, precum şi lărgirea cu­
noştinţelor.
§ .3 .  Spre ajungerea acestui scop vor 
servi: convenirile, prelegerile ţinende cu oca- 
siunea acestora despre obiecte folositoare, 
precum şi supravegherea asupra membrilor 
exerciată prin oficiali aleşi.
§. 4. Ca membrii se-’şi poată lărgî cu­
noştinţele, societatea va ave o bibliotecă sub » » *
numele de «Biblioteca junimei», care va cu­
prinde opuri şi ziare instructive, ce se vor 
procura din */4 parte a venitului fondului şi 
din dăruiri marinimoase din partea autorilor, 
editorilor şi redacţiunilor.
§. 5. Cu »Societatea junimei» pot fi 
împreunate şi societăţi de cântări şi de gim­
nastică.
§ 6. Membru ordinar al societăţei poate 
fi fiecare june ori jună cu purtare morală bună 
dela 15— 24 ani, sau până la însurare şi măritare.
§. 7. Fiecare membru la însurare şi 
măritare să deobligă a se înscrie de membru 
societăţei de cumpătare locale.
§. 8. Cu ocasiunea înfiinţărei societăţei 
fiecare tinăr devine membru prin înscrierea 
în protocolul membrilor sau după aceea prin 
primirea regulată, luând asupra sa cu deose­
bire următoarele obligaţiuni:
a) a lua parte la toate adunările;
b) a asculta serviciul divin Dumineca şi 
n sebători înainte şi după ameazi;
c) a servi spre onoare societăţei cu pur­
tare bună;
§. 9. «Societatea junimei* va mai avă: 
membri fundatori, ajutători şi onorari din 
această comună şi de aiurea.
a) membrii fundatori vor solvi odată 
pentru totdeauna 10 (zece) coroane;
b) membrii ajutători pot solvi dela 20 
fileri în sus cât vor binevoi;
c) membri onorari se vor primi toţi aceia 
cari vor face servicii societăţei.
Membrii de sub b) şi c) în adunări au 
Yot consultativ.
' §. 10. Membrii ordinari ai societăţei se 
vor împărţi în doue clase: a junilor şi a ju­
nelor, care la cântări şi petreceri vor fi într’un 
loc, ear’ în ce priveşte §. 3 şi 16 vor fi 
separaţi
§. 11. Membrii societăţei se coadună 
odată într’o lună de comun Dumineca sau în 
sărbători în şcoală sau în altă casă onestă.
§. 15. Cu ocasiunea adunărilor se vor 
ţine vorbiri respective prelegeri, se vor primi 
membri noi şi se vor pertracta alte afaceri ale 
societăţei.
Deosebit grijesc adunările aceste, ca ofi­
cialii să-’şi împlinească datorinţele se se ma­
nipuleze regulat cassa şi peste tot asupra
| ţinerei punctuoase a statutelor.
Vorbirile şi prelegerile pot fi ascultate 
şi de străini, dar’ primirea de membri se 
întâmplă numai în presenţa membrilor so­
cietăţei.
§. 13. Căuşele societăţei le desbate un 
comitet, care cu oficiali cu tot stă din 16, cel 
mult din ,24 membri.
Societatea va ave următorii oficiali: un 
conducător, o conducătoare, un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi, doi notari, un cassar, un con­
trolor şi un bibliotecar.
§. 14. Alegerea, atât a comitetului, cât 
şi a oficialilor, se face la începutul anului în 
o adunare generală deosebită, cari se aleg pe 
un an ; afară de conducător şi conducătoare, 
cari se aleg cel puţin pe trei ani.
Oficialii şi membrii comitetului pot fi 
realesi.»
Tot atunci prin o comisiune exmisăspre 
acest scop într’o convenire de mai nainte, re- 
videază raţiunile din anul trecut şi biblioteca, 
cassarului, controlorului şi bibliotecarului li-se 
dă absolutor, dacă se află toate în regulă.
§. 15. Conducătorul societăţei poate fi 
numai bărbat de etate şi încă sau preotul sau 
învătătorul, sau un alt bărbat cult şi cu vază 
din comună.
§. 16. Conducătoare pentru june, care 
va ave a le instrua în pregătitul bucatelor, în 
lucruri muiereşti peste tot, poate f i: preoteasa, 
înveţătoriţa, sau altă damă cultă şi cu vază.
Ceialalţi oficiali şi membri ai comitetului 
se aleg dintre cei mai de etate tineri.
§. 17. Convenirile, precum şi adunările 
comitetului şi cea anuală generală le convoacă 
conducătorul, în aceste presidează, — dacă e 
împedecat prin ceva, atunci substitutul seu, —  
dînsul conduce consfătuirile, susţine ordinea, 
enunţă decisiunile şi grijeşte de împlinirea ace­
lora; vorbirile respective prelegerile libere le 
tine sau dînsul sau alt individ desemnat prin 
dînsul, dar’ conducătorul grijeşte ca scopul 
societăţei se corespundă pe deplin.
(Va urma).
Sfaturi economice.
De pe ce se cunoaşte pe un agru 
lipsa de îngrăşeminte azotoase, 
fosforoase şi de potaşe?
Când sămenăt urile, deşi au avut în 
timpul creşterei o coloare verde întune­
cată, dau paie multe, ear’ grăunţe puţine 
şi slab desvoltate, lipsesc în pământ în- 
grăşemintele fosforoase. îa  pământul sărac 
de potaşe le umblă râa plantelor rădâci- 
noase, păstăioaselor şi trifoiului, de aceea 
în astfel de pământ e de lipsă gunoirea 
cu cenuşe sau caliu. încetarea de a cre­
şte sau îngâlbinirea plantelor dovedeşte 
lipsa de materii azotoase. Imprăştiarea 
de chilisal sau pişat de viţe pe timp 
umed, ajută acestui râu. Creşterea de 
macriş şi alte plante de natură sarbedă, 
ne arată că locul are lipsă de o bună 
îngrăşare cu materii văroase.
Guturaiul.
Guturaiul este o boală, care o ca- 
pâtă cu deosebire mânzii şi peste tot caii 
tineri. Une-ori această boală se vindecă 
şi de sine, dar’ de multe-ori se desvoaltă 
în o astfel de măsură, încât trebue luate 
măsuri pentru vindecare, c&ci din el se 5
poate desvolta o altă boală mult mai pri­
mejdioasă: mucoşia.
Cuprins de guturaiu, calul trebue 
despărţit de alţi cai, având la îndemână 
un vas cu apă pentru a-’şi putâ spăla 
gura şi a bea, fiindu-’i sete; în jurul gru­
mazilor se oblojeşte cu un petec de cojoc, 
pentru a-’i ţinâ cald, ear’ de trei-ori 
peste zi ’i-se ung grumazii pe dinafară 
cu unsoare de argint viu. Deodată cu 
această lecuire calul sâ şi abureşte, ceea-ce 
se face punând într’un vas floii de fân, 
peste cari se toarnă apă ferbinte; în 
astfel de abori se ţine capul calului- de 
câte 4— 5 ori pe zi, după cari în scurt 
timp, calul scapă de boală.
Morcovii s6m6naţi prea de timpuriu.
Unii seamână morcovii chiar şi în 
straturi calde, dar’ astfel de râsad numai 
rar ajunge a da recolte întru toate bune. 
Aceşti morcovi devin lemnoşi şi de o 
formă urîtă. Timpul cel mai potrivit 
pentru sămfnat este cătră sfîrşitul lui 
Aprilie, dar’ se pot sămâna şi în Maiu 
şi chiar şi la Începutul lui Iunie.
Ştiri eeonomiee.
Foloasele g răd in e i şcolare. Fo­
loasele gradinei şcolare pentra a fs-ce se 
înainteze cultura pomilor roditori şi a legu­
melor sânt, după-cum reese din probele făcute 
în Austria, foarte mari. învăţătorul, poate 
face cunrscute sătenilor soiurile cele mai ro­
ditoare de arbori şi Jegume, apoi din punct 
de vedere didactico-pedagogic grădina şcolară 
dă materialul cel mai folositor copiilor de 
ţăran. Autorităţile şcolare din Austria, pă­
trunse de însemnătatea acestei îmbunătăţirf, 
vin în ajutorul învăţătorilor pe toate căile în 
scop de a le înlesni şi pe calea aceasta isbârsda. 
şcoalei.
„ fr a n c a  ro m ân ă". în comuna 
Boteni, jud. Muscel, s’a întemeiat o societate 
pentru industria casnică, al cărei nume este 
„Ţăranca română8. Dia Btatutele societăţei 
se vede, că scopul acestei societăţi este răs­
pândirea industriei casnice şi pregătirea de 
ţesături de tot felul In acesta ramură. Societatea 
se compune numai din femei şi fete, cari 
plătesc pe lonă sume mici, din cari se vor 
cumpăna materiale şi uneltele trebuincioase 
pregătirei diferitelor feluri da ţesături. Vin­
derea ţese'urilor societăţei se va f>ce de 
cătră comitet, cu preţurile cele mai mici, ear 
câştigul se va împărţi societarelor. — Nu am 
pută întemeia şi noi astfel de însoţiri?
P re ţu rile  bucatelor în  B raşov  au 
fost la 6 M8iu — după-cum scrie „ Gazeta 
Trans". — următoarele:
Grâul cel mai frumos 12 fl. de hectolitru, 
grâu mijlociu 11 fl. 50 cr., grâu mai slab 
11 fl., grâu meatecat 6 fl. 80 cr., secară fru­
moasă 6 fl. 50 cr., săcară mijlocie 5 fl. 80 cr., 
orz frumos 5 fl. 80 cr., orz mijlociu 5 fl. 10 cr. 
oves frumos 3 fl. 70 cr., ovăs mijlocia 3 fl- 
50 cr., cucuruz 4  fl. 60 cr., mazăre 10  ̂• 
50 cr., liute 13 fl., fasole 6 fl. 50 cr., se- 
mânţă de in 8 fl. 50 cr., sămânţă de cânepa 
5 fl. 60 cr., cartofi 1 fl. 75 cr. d e  hectolitru-
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în regiunea isvoarelor Someşului-Rece 
si a Răcătăului vom da earăs de o raritate » ' 
a naturei, de o apariţiune idrografică, care în 
alt loc în Ardeal nu există şi numai în părţile 
de pământ depărtate dela noi îşi are părechea.
De pe coasta de mează-zi a Pojarului, un 
braţ al muntelui Vârful Vârfului, isvoreşte 
părăul Ţiţlra, care să împreună cu apa Ză- 
nogii. un afluent al Răcătăului. In apropiere 
îşi are obârşia valea Arăzei, care sfi varsă la 
Âlbac în Arieş. între Ţiţăra şi valea Arăzei 
nu este despărţitoare de ape, astfel că ele, deşi 
îşi au cursul în diferite părţi, stau în legătură prin 
•un braţ, formând o bifurcaţie între Arieş şi 
Someş. Numirea ştientifică de bifurcaţio îşi are 
Ia Românii de pe Someş terminul seu poporal 
de apa cuviplnă, termin firesc şi încât ştiu 
eu necunoscut în terminologia greografică ro­
mână. Asemenea »apecumpene« să află mai 
multe în împrejurime. Astfel formează o »apă 
cumpănă» părăul Găureasa (care se varsă în 
Răcătău) şi Voineagul (care se varsă în So- 
meşul-Rece), adecă o bifurcaţie între Someş 
şi Răcătău, apoi Valea-Mare şi Valea-Blejoaia, 
mai departe înspre Muntele-Mare earăşi for­
mează »apă cumpănă* isvoarele Gălbănoasei, 
Răţoaiei şi Valea-Mare etc. Alăturea de fal­
nica noastră Detunata şi de minunatul Gheţar 
dela Scărişoara, apa cumplită se înşiră în al 
treilea loc ca o raritate naturală din Munţii- 
Apuseni ai Ardealului, deşi «apele cumpene* 
ale noastre nu au proporţiuni aşa de mari, 
ca bifurcaţiile din America şi Africa.*)
La Fânlânele.
Muntele Făntănele este mărgăritarul ţinu­
tului de pe cele doue Someşuri. Este punctul 
cel mai suav şi mai încântător dintre toate, 
câte se află în împrejurime şi însemnat cu 
litere neşterse în istoria vitejiilor româneşti, 
de oare-ce coastele şi poienele lui martore au 
fost, acum 49 de ani, la o falnică biruinţă a 
armelor române. Clasic loc şi pentru frum- 
şeţa şi pentru reminiscenţele, ce sdnt legate 
de numele lui.
Dintre căile de munte, cari străbat de-a 
curmezişul munţii de pe Someşuri, cea mai 
de frunte este calea, care pleacă din creştetul 
Munţilor-Apuseni, dela Albac şi trecând prin 
Mărişel, coboară la comuna Someşul-Cald şi 
mai departe la Gilău. Astfel ea împreună în j 
prelungire Câmpenii din valea Arieşului cu | 
Clujul, de pe Someşul-Mic. j
Dacă călătorul îşi va îndrepta paşii In S
aceasta parte, Fântânelele îi cad în cale. Calea j
să aşterne spre apus dela valea Arăzii şi dela j
Vîrful-Vîrfului, prin o regiune de munte din »
cele mai încântătoare, trecând prin livezi şi j 
văi cu coaste de brădeturi şi pe lângă păraie 
limpezi şi curate, ca însăşi nevinovăţia.
• Nici o călătorie de pe faţa pământului nu 
cred că poate fi mai plăcută şi mai încântă-
*) Cea mai însemnată bifurcaţie sau .apicum- 
pină« este în America de meazăzi, intre Orinoco şi 
Amazon. Din Orinoco, la rre-o 200 chm. dela isror, 
sS desparte un braţ, numit Casiquiare şi îndreptându-sc 
spre meazăzi se împreună cu Kio-Ncgro, un afluent 
al Amatotwlui. Asemenea ape cumpene sî mai află 
în America de meaiânoapte, tn regiunea isToarelor 
, riului Misouri in Africa de meazăin etc.
toare — zice Frâncu-Candrea*) — decât aceea, 
când cineva merge dela Câmpeni călare pe 
la Fântânele la Cluj. Pe coama acelor munţi, 
care par a să înălţa până la cer, să întinde 
o pajişte, ca şi cea mai frumoasă luncă dela 
şesuri, ear' coastele lor sânt acoperite cu dese 
şi stufoase păduri de brad».
Prin o astfel de regiune sosim la Fân­
tânele, aşezat spre meazăzi-apus dela Mărişel 
şi spre stânga dela valea Răcătăului.**)
*) In Rotacismul la Moţi ţi Istrieni, liucurejti 
1886. (Toponimia în Munţii-Apuseni).
•*) Pe hartele militare speciale FântAnelele sQnt 
însemnate cu numele •J/o/umit, cuvfint format din 
columna (triangulară), ce s'a aflat mai Înainte pe culmea 
muntelui. (Va urma).
C R O N IC Ă .
Sosirea p rin c ip e lu i F erd inand la  
Bucureşti. In 13 Ma;u, laorele 11 şijam., 
au sosit acasă In capitala României AA. LL. 
Rit. Principele Ferdinand şi Principesa Ma­
ria, împreună cu micii principi Carol şi Eli- 
sabeta.
Rgole Carol şi Regina cu suitele per­
sonale oficiale, şi o mare mulţime aştepta 
sosirea trenului, în gara dela Cotroceni. Pri­
mirea a fost foarte călduroasă. Maj. Lor se 
urcă în vagonul princiar. întrevederea este 
foarte intimă şi călduroasă.
Când M. Sa Regele s’a coborlt din va­
gonul princiar, cu micul principe Carol în 
braţe, asistenţii isbucnesc în strigăte de S i 
trăească.
Momentul eate atingător. Micul prin­
cipe este purtat de cei presenţi din braţe în 
braţe.
Lumea îl întreba: mai ştii româneşte?
— Yes, răspunde acesta. Şi apoi, după 
un minut adaugă, într’o românească perfectă:
— Da, mai ştiu.
O explosie de bucurie iabucneşte în mul­
ţime, când mica principesă Elisabeta este co- 
borită, în braţe, M. S. Regina, pe peron.
Toate doamnele, cari se aflau de faţă 
întind braţele, pentru a primi pe mica Eli­
sabeta. Ea rămâne însă atîrnată de gâtul 
M. Sale Reginei, care se uita cu dragOBte tn 
ochii ei.
Portretu l lu i Stefan-cel-Mare. Mi­
nistrul de culte al României a comandat pic­
torului Obodeanu un mare tablou, represen- 
tând pe Stefan-cel-Mare la Racova. Acest 
tablou, după-ce va fi expus la exposiţia uni­
versală din Paris, la 1900, va fi aşezat la 
universitatea din Iaşi.
*
„B euniunea sodalllor rom ân i (lin , 
S ib iiu “ învită la concertul împreunat cu 
teatru şi joc, ce 86 va aranja Sâmbătă, în 21 
Maiu n. 1898, în sala cea mare dela „Gesell- 
Bchaftshaua*, sub conducerea dlui Candid Popa, 
învăţător, şi cu binevoitorul concurs al unui 
gtup de clerici din seminarul ,Andreian“. O 
parte a eventualului venit curat este destinată 
fondului exposiţiei industriile, ce se va aranja 
în toamna , anului curent. începutul la orele 
71/» seara. Preţul de întraro: de familie 
(ă 3 persoane) 1 fl. 80 cr., pentru domni 1 fl. 
(membrii Iteuniurţei 80 cr.), pentru dame 60 cr. 
Bilete de întrara se capătă seara la cassă.
P r o g r a m :  I. Concert. 1. .Eată 
ziua triumfală", cor bărbătesc de Humpel.
2. „O văi şi voi coline*, cor mixt de Men- 
delssohn. 3. a) .Uite mamă", cor bărbătesc 
de G. Dima; b) ,Cât o ţeara*, cor bărbă­
tesc de 1. Vidu. 4. „Dacă 'n douăzeci de 
toamne“, tenor solo, executat de dl loau Standu, 
cu acompmiare de moşiei. 5. a) primă­
vara*; bj „La o rundunelâ*, cor de dame 
do Wiest. 6. „Babue tunul', cor blrbăteae 
de #%. 7. Nevasta care iubeşte*, cor mixt 
de G. Musicescu.
II Teatru. „ A ’u te juca cu dracul* , 
comedie într’an act de Ia c o b  Ne- 
gr uz zi. Per* o inele: Zoe Cistelli, văduvă: 
d-şoara Miri» Costea. Zirzavat, vătaf: dl 
Demetriu Atente. Bjrbecean: #%. Titnur: 
dl Vasile Medrea Mândita, cameristă: d-şoara 
Paraşi hiva Rempold. Couduli.*i: dl Teodor 
Cristea. După producţiune urmează dana.
•
D in  Vorutnloc ni-sq s:rie: Iu comuna 
noastră Vorutnloc avem biserică frumoasă şi 
şcoală corăspunză toare, şi mal avem la bise­
rică un fond deOOO 11., pa care’l-au întemeiat 
părinţii noştri cu multe osteneli şi au statorit, 
ca cei noi căsătoriţi, cari voesc să se facă 
membri, să solvească 2 li. ca taxă. Dar* preo­
tul nostru Ilie Tlrchilă, cu comitetul paroehial 
au hotărît, că acei cari voesc să se facă membri 
să dee numai 50 cr., Ia care noi sinodul na 
am fost învoiţi, căci mai mult ar creşte fondul 
cu 2 fl. dela un membru, dreât numai cu 50 cr., 
dară preotul a rdus comitelui de a votat şi 
cei din comitet şi astfel su InvinB, căci din 
sinod n’au fost numai vre-o 10 inşi şi aceia 
au foBt care acuma au yoit să se facă mem­
bri. Aceasta e o ispravă. Mai departe, o 
muiere săracă care slujeşte în România a dăruit
2 fl. să se cumpere o cădelniţă, dar* până 
azi nu s’a cumpărat, cu toate-câ a trecut mult 
timp. — Pe învăţătorul nostru îl cunoaştem do 
om harnic. Cu mare strădanie a Înfiinţat un 
cor din 2 voci din ficiori, bărbaţi tineri şi 
fete, şi ne putem făli că corul merge binişor. 
Dar’ ce folos, că dl părinte Hie Tărechilă 
voeşte se ni-’i strice, căci acum pe urmă s’au 
suit sus în pod ficiorii, ca s8 cânte, dar’ pă­
rintele a trimis pe crâsnicul da 'i-a mtnat 
jos. Cu toate acestea învăţătorul s’a suit cu 
ceialalţi corişti şi au cântat. Astfel voeşte 
părintele înaintarea noastră 1 Mai stint şi alte 
lucruri, dar’ pe cari acum le retăcem, nădăj­
duind, că se vor îndrepta lucrurile.
Mai mulţi.
*
Procesul „T ribunei P o po ru lu itt. 
„Aradi Kozlooy" publică, că procesul de presă 
al „Tribunei Poporului* se va ţină în 8 Iunie. 
Pertractarea o va presida Millye Gyula, jude 
îa tabla reg. din Oradea-mare, ear’ acusa o 
va susţină procurorul Dr. Perjoasy Mihâly.
*
„Nemzeti Szdvetseg* la  SebeşuZ- 
săsesc. Duminecă s’a constituit comitetul 
filialei societăţei de maghiarisare „Nemzeti 
Szd'oetsdg* în Sebeşul-slseac. Sebeşul are 
vre-o 5000 de Români, 2000 de Saşi şi 
150 de Unguri. Tendenţa este deci evi­
dentă.
Sperăm însă, că majoritatea acestui oră­
şel nu se va lăsa îmbătată cu apă rece şi cu 
promisiuni deşerte.
D up ă răscoala d in  Ita lia . Despre 
răscoala din Italia vorbim în alt Joc al foii 
noastre. Ştirile mai nouă vestesc, că Duminecă 
noaptea un batalion de soldaţi a desarmat îu 
Saido 150 de lucrători şi ’l-au excortat la 
ChiasBo, să-’i predee autorităţilor italiene.
Deputatul socialist Pascetti nu a părăsit 
Sâmbătă parlamentul, ba chiar şl peste noapte 
a rămas acolo, ca să încuuj oro arestarea, caro 
ora luată în programa arestărilor.
♦
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Societatea p e n tru  te a tru  rom ân . 
Cetitorii noştri vor şti, ca afară de „Asocia- 
ţiune“ noi Românii mai avem o însoţire mare, 
ca fond de bani Însemnat, cu menirea de a 
lucra pentra teatrul naţional românesc. înso­
ţirea aceasta îşi va ţină est-an adunarea sa 
generală In Haţeg, în zilele de Rusalii, ântâia 
şi adoua zi. Aici se vor lua în seamă soco­
telile şi se vor lua hotărîri pentra înaintarea 
societăţei. Cu prilejul acesta se vor face şi 
frumoase serbări In Haţeg. Hăţăganii fac 
mari pregătiri de pe acum. Recomandăm ţă­
ranilor noştri de pretutindenea, dar’ cu deose­
bire celor din Ţeara-Haţegului, a lua parte 
Ia adunare şi la serbări in număr cât de mare. 
*
Stefan-cel-Mare. Vestim cu plăcere, 
că a eşit în tipar în o frumoasă broşură: 
„Vieaţa şi faptele lui Stefan-cel-Mare şi Bon, 
Domnul Moldovei1*, de George Cătană, învăţător. 
Preţul 40 cr. Se capătă la librăria „Tipografiei8. 
O recomandăm în atenţiunea tuturor, dar’ cu 
deosebire a preoţilor, Învăţătorilor etc.
*
l j l 3  M a iu  la  S e rb ii d in  C roaţia . 
Sârbii din Croaţia au sărbătorit în 1/13 Maia 
aniversarea zilei din 1848, în care au început 
lupta contra independenţei Ungariei. In acea­
stă zi naţională, foaia radicalilor sârbi din Za- 
grab a apărat încadra naţional sârbesc, roşu- 
albastru-alb. Foaia publică doi articoli oca- 
sionali, unul de generalul Sztratimirovics, ce­
lalalt de contele Zsivkovics.
*
V rem uri grozave. Ni-se scrie din 
Mediaş: Marţi între orele 3 şi 4 a fost o 
rupere de nori asupra comunelor Aţii, Ri- 
thişdorf, Bus, Mediaş. A căzut ghiaţă de o 
puteai încărca cu carăle. Şi pământul ce a 
fost arat, ’l-a dus tot povoiul, nimicfr.d sămă- 
năturile şi florile pomilor. Zic oamenii cei bă­
trâni, că de când s’au pomenit aşa vremuri 
grozave n'aa mai văzut.
*
îm p o triv a  M ag h ia rilo r. In mai 
multe părţi ale Austiei s’au ţinut mari adu­
nări îndreptate contra guvernului maghiar, din 
pricina pactului dualistic şi a măsurilor apli­
cate faţă de socialişti. Astfel de adunări au 
fost în Brtinn şi apoi In alte 8 oraşe din Moravia, 
apoi în Graz, în Olmiitz şi în două suburbii de-ale 
Vienei. Guvernul Ungariei a fost atacat aspra 
pretutindenea din ce se vede, că şi afară de 
graniţele Ungariei e foarte „iubit“.
*
B ucate d in  S ibe ria . O înveselitoare 
ştire se veBteşte, anume: Cu deschiderea liniei 
ferate din Siberia, se iveşte o însemnată con­
curenţă în pieţele de bucate, în urma căreia 
preţurile ridicate de acum vor scădă. în Si­
beria a fost o roadă foarte bună de câţiva 
ani, aşa încât se poate aduce de acolo foarte 
multe bucate.
' *
M u lţu m ită  p u b lic ă  se aduce pe calea 
aeeasta evlavioaselor femei Floarea Muntean 
din comuna Chitighaz, care a dăruit sfintei 
bisericei 6 stihare frumoase pentru prunci, 
asemenea şi stimata doamnă econoama preo­
tului nostru Vasilie Beljş, care a dăruit un. 
stihar de coloare vânătă şi cu tricolor na­
ţional, care frumos împodobeşte sfânta bise­
rică. Bunul Dumnezeu să le răsplătească din 
darurile sale cele bogate, faptele nobile ce 
au revărsat faţă de sfânta noastră biserică.
M oîse Olariu#
*
IÂ psa de p âne  în  G a liţia . . In mai 
mclte comune din Galiţia s’a luat hotărîrea, 
ca pe spesele comunei să instaleze brutării,
unde să se coacă pâne in fiecare zi şi de 
unde oamenii săraci să o capete cu preţul 
jumătate. Locuitorii de tot lipsiţi vor căpăta 
pâne gratis.
r *
Cas de m oarte. Petru Chirilescu 
fost protopop şi decorat cu crucea de aur, a 
răposat şi s’a înmormântat în 10 Maiu st. n. 
îl deplâng fiiul Iulian, notar public în Chişi- 
neu şi fiica Maria, notăreasă în Pilul-mare. 
Fie-’i ţerîna uşoară şi memoria vecînică.
- * '
H u a  scăpat n ic i în  apă.. Un rar 
cas in cronica deţinerilor s’a întâmplat zi­
lele aceste în Paris. O calfă de bărbier a 
fost prins de nn poliţist în momentul, când 
acela voia să fure nişte bijuterii la un aurar. 
Deţinutul a urmat poliţistului fără şovăire 
plecând spre primărie. Când a ajuns însă 
pe podul Arcole, bărbierul a sărit peste ba­
riera podului în Seina. Poliţistul nu ’şi-a 
perdut presenta de spirit şi a sărit după el. 
După o luptă înverşunată cu valurile, ’i-a 
succes a prinde pe bărbier. S’a Încins apoi
o nouă luptă între ei şi era pe aci să se înece 
ambii, dacă nu îi scotea un pescar. Poliţistul, 
ud până la piele, ’şi-a petrecut prisonierul la 
primărie.
*
,;A lb in a “. A eşit nrul 31 din vred­
nica revjstă poporală „Albtna“, ca următorul 
conţinut: 3/15 Maiu. — G. C.: Amintire isto­
rică. — George Adamescu: Simion Bărnoţiu.
— O : Jigodia la câni. — De ce rod şoarecii.
—  Spiridon Popescu: Taifasuri cu moş George.
— Muştele sflnt animale primejdioase. — 
Curiosităţi ştientifice. — P. G. : Biserica lui 
Bucur. —  îngropăciunea împăraţilor Austriei.
—  C. St. BilciureBcu: Lăutarii noştri. — Eco­
nom. Grinţescu: Cum Bă se spele rufele. —
I. O.; Vorbire prin fluierare. — Dragoş: Im- < 
păratul Traian. — Un cal cu rang de boier. —
— Dela Buzeu: Cresus şi Solone. — Sfaturi 
practicej — întâmplările septămânei. —  In- 
formaţiuni. — Adrrsa cătră redacţie. — Ghi­
citori. „Albina" , ese în fiecare Duminecă şi 
costă pe an la noi 8 lei.
Loc deschis.*)
Dare de seamă şi mulţumită 
publică.
Subscrişii în numele reuniunei noastre 
de cântări venim a aduce mulţumită publică 
următorilor prea ştim. domni şi doamne, cari 
cu ocasiunea concertului împreunat cu petre­
cere de joc, ce s’a ţinut în sala şcoalei în Du­
mineca lăsatului de carne, în 8/20 Februarie
a. c. au binevoit a suprasolvl în folosul fon­
dului reuniunei cu următoarele sume, şi anume: 
Din Lugoj: domnii M. Herman, S. Szabo câte
1 fi.; d-na M. Lupu, d-şoara M. Sfetcu câte
45 cr.; Nicolae Paian, Areta Dorea 40 cr.; 
Lazar Nincu 20 cr. Din Zgribeşti: I. Mun­
tean înv., P. Panga neg. câte 1 fi:; Ant. 
Panga, Ioan Tabla 40 cr. Din Belinţi: Petra 
Căprariu, preot 60 cr. Din Honorici : d-na 
Hici 20 cr.; Petru Lazar 40 cr. Din t)rago- 
mireşti: d-na Heitler 40 cr. Din Jena: Ioan 
Zgriba 40 cr. Din Ohaba-Mutnic: ioan Boeriu 
40 cr., ear’ diu loc L. Vucovici 40 cr.; M. 
Ficher 20 cr.
Tot cu această cca&inne exprimăm mul­
ţumită publică şi dlui Ioan Jurca, teolog abs. 
şi înv. subst. în Lugoj, care cu câteva săptă­
mâni înaintea concertului a binevoit a dona
*) Pentru e*lt caprini* la rubrica u m il rtdMţia nn 
pciswşt* rfepmulerM.
pe seama reuniunei 6 căiete 'îu cântări naţio­
nale, comp. de I. Vidu, toate în preţ de 1 fl. 95 cr 
Primească deci numiţii spriginitori şi 
pe această cale adânca noastră stimă şi re­
cunoştinţă.
O loşag , la 2 Martie st. n. 1898.
C. JPopoviciu, Georgiu Toma
vicepreş. reun. secret, reun.
R Î S .
Ţiganul şi călindarul Românului.
Se duse un Ţigan în preseara Anului-Nou. 
la un Român, care tocmai îşi făcuse >călindarc: 
băgend sare în 12 găoci de ceapă şi numin- 
du-le după cele 12 luni aleanului. Romanul 
ese afară, Ţiganul rimâne cu călindarul 
Românului, şivenindu-'i poftă de ceapă, doul- 
trei găoci le ntâncă fiind  sărate gata, ear*' 
celelalte le aruncă în traistă; într’aceea vine- 
Românul — dar' călindar ca ’n palmă; xncepe 
la Ţigan: „Mei Rupo, doar* nu 'mi-ai mâncat 
călindarul“j3 — „ Ce coldorar, că nici neam de 
neamul d-tale Romonico n’a Jost cortorar 
{cărturar), d’apoi d-ta s i f ii coldorar*. Intru 
aceea Românul sS apropie de Ţigan, pe care 
îl trada mirosul şi traista. — Ce va f i urmat
nu ştiu...  destul că Ţiganul eşind din curte
zicea: vM ii, că şi pentru o coaje de ceapă 
mai face vorbă*.
împărt. de D em . L. Todoran, 
înv. (Căpâlna-inf.).
POSTA REDACŢIEI.
V. G. în Moşniţa. Se vor publica pe rînd, de- 
oare-ce sântem grămădiţi ca material.
T. S. în Lipova. Ştiri de felul cum scrii nu 
putem publica; faceţi arStare contra respectivului la: 
judecătorie, dacă aveţi probe.
Abonent nr. 8975 (Iclănzel). Patima Dl. Is.- 
Chr. se află la noi, preţul 1 fl. 10 cr., asemenea şi Poe- 
siile lui Murăşan, cu 1 fl. 75 cr. Portretul lui M. va 
urma nu peste mult.
Pentru redacţia ţi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
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Călin darul septemâriel
Zilele CULndarul rechiu j; Călind, nou Soarele
Dumineca Orbului, gl. 5, sft. 8. rfis. ap.
Dam. 10 S. Ap. Simon 22 Iulia 4 22
t 00 CO
Luni 11 S. Muc. Mociiie 23 Desideriu 4 21 7 39
Marţi 12 1’. Epifanie 24 Susana 4 20 7 40
Mere. 18 S. Mţa Glicheria 25 Urban 4 19 741
Joi 14 (f) Inălţ. Domnului 26 Filip N. 4 18 7 42
Vineri 15 S. Păr. Pachomie 27 Lucian 4 17 7 43
SAmb. 16 Cuv. Teod. sfinţit»! 28 Wilhelm 4 16 7 44
Tîrgnrile din septemâna Ylitoare dnpâ căi. Ţechin.
Tai ni, 11 M a iu : l ’ăp&uţ, Ketişdorf.
M ărfi, 12 M aiu: Huedin, Luna.
Duminecă, l<t până M ercuri, 13 M a iu : Cal (Kail). 
M a rţi, 12 ţi M ercuri, 13 M aiu: Iladad. 
M ercuri, 13 M aiu: Mănărade, Ozun.
Jo i , H  M a iu : Olpret, Orlat, Sămbăta-inferioarS, 
Hunedoara.
Vineri, 15 M aiu: Ighfu, MurCţ-Clieţa,Mociu,Năafiud.
V ? x « x * x * x # i # x « x « x # x # x < »
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' se află de vânzare la ' 0
o
' „Tipografiau, soc. po acţiuni, Sibiiu. •
o
o
100 bucăţi 65 cr.
9
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A apărat la
„Tipografia", soc. pe acţiuni în Sibiiu
C a r t e a  
S t u p a r i I o r 
s ă t e n i
de
Romul simu, Învăţător.
Ca mai multe ilustraţiuni în text.
Editară ţi proprietatea 
.,,Reunlanel rom. da agricultură din comitatul Sibllulul“
Preţul 85 cr. plus portal postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut an gol adânc simţit 
în literatura etupăritului. Broşară este scrisă 
de un fruntaş învăţător, stupar pricepat. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebninţăun 
stupar. Se rocomandă ca deosebire ca premii 
■pentru şcoalele noastre de tot Boiul.
Se vinde la
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
La „Tipografia", societate pe acţiuni tn Sibiin 
8e află de vânzare opal pTendat şi publicat de 
.Asociaţiunea transilvana pentru literatura ro­




. Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la armă 
o Însemnare a provincialiamelor, ooati nnmai 
60 or. piua 10 or. porto.




















Sibiiu, strada Măcelarilor nr. 3 7 .
Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţă on. public, că 
In lucrătoarea mea dft păpucărie efectaesc tot felul de 
încălţăm inte pentru domni, dame şi copii, precum şi tot 
felul de reparaturi cu preţurile cele mai moderate; 
oferesc totodată spre mulţumirea tuturor m a r i î t  NOlldft şi 
p r o m p t  e x e c u ta ta .
Atrag atenţiunea on. public, că m’am hotărît —  de acî încolo 
— a cerceta toate ttrgarile de ţeară din Ardeal, servind cu lucru 
bun şi durabil executat în lucrătoarea-’mi proprie, ear’ 
nu mărfii de prin fabrici, precum fac mulţi alţii.
Ilecomandându-mfi spriginului binevoitor sum
S ib i iu ,  tn Aprilie 1898
cu distins! stiml
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Nu e încă destul de cunoscut, că în ţeara 
fabrică, fabrica cliemică a domnului
Dr, H, Scliielbacli In Orlat
care se ocupă cu fabricarea săpunului de toaletă şi de par- 
famerii şi produce numai marfă curată, care se poate compara 
cu ori-ce a ltă concurenţă. De aceea
P1T* e> dLe mare preţ -"fPI
dacă p. t. publicul face o Încercare şi se convinge de bunătatea acestor 
fabricate. Săpunurile de toaletă sânt, în urma composiţiei lor, foarte 
fine şi binefăcătoare pentru piele. Se pot cumpSra din cele mai 
multe localuri de boltă ale Sibiiulni.
Pentru cei-ce se interesează e de însemnat, că la librăria „Tribunei® 
este expusă pentru comercianţii din afară o colecţiune de mustre de 
săpunuri dela Orlat.
PiJ,pwi|ui!riâ '■ wU'l'iJJWM'JiifiW A wu I
„ARIEŞAN A**,
IN ST IT U T  D E  C R E D IT  Ş I E C O N O M fl, SO C IE T A T E  P E  ACŢII,
î n f i i n ţ a t a  <le 11 a n i  —̂ jP|
în Turda (Torda), comitatul Turda-Arieş (Aranyostorda).
1. Primeşte depuneri spre fructificare, atât dela particulari, cât şi dela corporaţiuni 
cu 6°/0, dacă banii depuşi nu se scot în timp do un an, sau In timp ei mai îndelungat, 
solvind In caşul acesta institutul şi darea erarială după depuneri. Pentru depunerile 
făcute pe timp mai scurt sau nedeterminat încă s5 dau 6%, dar’ darea erarială are să 
o solvească deponentul.
Depuneri până la suma de 100 fl. se pot ridica ori-când. Sume mai mari sftnt 
do a se Insinua spre abzicere prealabil şi anumit, sume: dela 100 până la 500 fl. 
cu 15 zile, dela 500 până la 1000 fl. cu 30 zile, şi dela 1000 până la 2000 fl. cu
46 zile înainte. PermiţCnd starea cassei, depunerile se răsplătesc îndată şi fără 
abzicere. Depuneri şi ridicări so pot face si prin postă şi se resoalvă cu reîntoarcerea ei.
2. Acoardă credit po lângă cambii şl obligaţiuni cu cavenţi.
3. I)ă împrumuturi po lângă siguranţă hlpoteoară şi po efecte.
4. Acoardă credite fixe pe lângă întabulare pe realităţi şi oase.
5. Şi cumpără spre scopnl plasărei efecte publice, po cari în cas de lipsă 
le poate lombarda.
Turda, în 21 Aprilie 1898. [1019] 8—60
în  num e le  d irec ţiune i:
Iuliu Bardosy, preşedinte. Ioan Mesaroş, vicepreşedinte.
Pâg. 240
La concurenţă!
Cea dintâiu magazie de maşini de cusut
a  l u i
Aureliu Simonetti
î n  § e l i ş t e i
Cele mai bune fabricate, preţurile cât se 
poate mai moderate, sfi primeşte ori-ce fel 
de r e p a ra tu r i, serviciu prompt.
C u  s t im ă
{io25] 5—5 Aureliu Simonetti.
Maşini se dau şi în rate.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 20
„T ip o grafia", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit de sub tipar:
însoţirile de credit
împreunate cu
Însoţiri de consum, de Yfinzare, de Yiieri, de lăp­
tarii etc. şl lnstrncţiunile trebuincioase,
îndreptare practică
pentru
Înfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri
de




directorul băncii gen. de asigurare na. „Transilvania* 
EDITURA
,RcdoIdoII ros. de agricultură dia comitatul SlblIssIaP'.
(280  p a g in i m a r i) .
Cartea costă 80  cr. (cu porto postai 90  ct. 
recomandată 1 fl.) si se poate cumpSra dela
„Tipografia*4,
soc. pe acţiuni în  S ib iiu .
0 ’ d* fcoane, îCîrthreincr cafoau rie rsai»a îMisipp 2 /e !ik
’Ântipp s’a
161 9—12
y  nT7“’;.y-̂«>Ţ:Lişa .'y" ‘ F!*
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie a face atent. p. t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari Be fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s6 binevoească 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mBsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse ce obvin in co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mfisură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şi comune casse după înţelegere cn plătire în rate.
Lista preţurilor gratis şi franco
Instalare de lum ină Atycelen.
Griistav Moess, [4801 13—
fabrică de casse în Sibiiu, 
strada Poplăcii-mare Nr. 8.
Ptntrn ,Tipofrafl»“, societate pe acţiuni: V. H. Dressnandt.
Pentru tipar responsabil Iosii Marscball-
